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REDACCIÓN, ADmÍ’nISTRÁcIÓN'Y TALLERES 
.MÁRTIRES,: ID y 12 ' 
TELÉPONO NÜM. 30
£ á (i H
Sábado 21 ̂ ptaegy^br^
Bmíijm' BALNÉAHip M  España, fmdis refwms, confort éhyí̂ ma vicio de automóviles, precios ecmómcos — AGUAS las más ricas en propiedades, las mejores del mundo sin idual
D e p ó sito .'-^ xU rn ivO f M O L IN A . L Á R I O ^  n ú -m e ro  2 ,  ^  —  S J jM K I O . A  J d O M I G lL I O
C. Berttal Y Compaaia.-CaHa Tomás fíered¡a^úm ero~l.
E s B m í t á M ^  á
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas y faroles de acetileno,sumamente, económicos.'-Repa^ciones de Í3Íci,cíetas y máquinárid en general.-Desde esta fecha queda establecida en esta casa el ..  ’
fu0go, .'om re! 'M sm ú p--!!CBdimt%nta g u i  preúíús m ódiaos y  aérantízado^l
No olvidarse C. Bernal y Compañía.—Málaga. ^  " 'Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los trabajos que efectúa.
U  FslHI P ilip is
a Fábrica de Mósáicós Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
= ,D E =  . ^
J e s I  P a l p  l i p U t e a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
íificial y granito.
Se recdmienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras iniiíadones hechas por 
algunos fabricantes,, los cítales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.-MALAGA.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias; ane­
mias, herpetismós, diabetes, etc., etc. crónicos. 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
íieran al paso.' Las recibo de mano de la 
ciudad, como si la otra madre que medió; 
la vida rasgase con su mano la tierra, la 
extendiese a mí para acariciarme, y me di- 
gera:
—¡Tómalas, hijo mío!
Gracias de inmensa gratitud a Málaga 
entera, a quien saludo con los siguientes 
versos que me arranco del corazón:
Tocó Moisés con la subn'me vara 
en el duro peñasco, y de repente 
se iluminó la risa del ambiente 
con un arco divino de agua clara.
Tú obraste en mí la maravilla rara 
de tocar en la roca de mi frente 
y desatar una sonora fuente 
de inmenso amor, que de correr no para, 
Detodcs los jardines del planeta 
tiene rosas mi frente de poeta 
y a tus pies, tierra madre, las coloco.
A tus pies pongo el mundo y considero 
que para tanto como yo te quiero 
¡poco es el mundo, y hasta Dios es poco!
Le besa las manos, al besar las de toda 
la ciudad, ' '
S alvador  Rued a . - 
Mpiaga 20 Septiembre 1912.»
$ n .  i ^ c B n i n t i
■ La sesión dé ayer
Presidida por el-alcalde; señor Madoléll Pe- 
rea, se reunió ayer tarde la Corporación muni- 
las letras patrias, haden- f cipa! para celebrar sesión de seguhda cohyoca-
Dijimos ái dar cuenta del homenaje ren­
dido én hon;or de ios ilustres hijos de Má­
laga- Saivadar Rueda,. Arturo, .Reyes y Ri­
cardo León, que la ciudad cumplía, con la 
realización de tan solemne y brillante acto, 
un deber de cariño hacia, los honibres^que 
la honran con su fama y éon su gloria, ad­
quiridas en las nobles lides de la inteligen­
cia, libradas, como esforzados campeones, 
en el palenque de las letras atrias, a e - . 
do que la literatura y la poesía españolas 
traspasen las fronteras, llevando a pueblos 
extraños y lejanos muestras dé lo bueno 
que tenemos por aquí, pues no ha de re­
ducirse todo a toreros y cantaoras.
A los hombres que hacen labor de cultu­
ra, a los que dan altos ejemplos del valor 
•intelectual de nuestra -i'aza y de nuestro 
pueblo, hay que honrarlos y enaltecerlos 
por que en ellos se honra y -se enaltece a 
la patria.
En este caso se halla, y entre los que 
deben considerarse como primeros, Salva­
dor Rueda, el gran poeta, el inmenso can­
tor de las bellezas españolas, que ha difun­
dido con sus obras la literatura y la poesía 
patrias^ por todos los pueblos que habita 
la inmortal raza latina.
A raiz de haber cumplido Málaga, pa­
gando una deuda de amor, con él deber que 
tenía para con Salvador Rueda, este gran 
poeta ha venido aquí a cumplir, a su vez, 
con el suyo, a dejarnos un testimonio elo- 
euenté y precioso de su gratitud, en el que 
renueva, una vez más, los sentimientos de 
puro y hondo amor que su alma de artista 
y su corazóh de poeta guardan para Mála­
ga, pqra la tierra en que nació, para la.pa- 
íria a quien, en generoso arranque de entu­
siasmo, ofrenda su nombre preclaro, su fa­
ma y su gloria noblemente conquistadas...
' * !
‘E L ,  E O E U E J Í ' H , ,
- S E  V E H O E  E H
eSei «Le Pg«@ssse»
diqta al cetíienterjo.
El señor Liñán dice que esas pruebas debie­
ron aportarse antes, y  que no procede formar 
nuevo expediente.
Añade que los firmantes del informe sostie­
nen éste.
El señor Abolafio insiste en su proposición. 
; El señor Garzón Escribano, afirma que el 
expediente se ajusta a la más extricta verdad.
Añade que ha hecho cuánto ha podido para 
aclarar el asunto.
Se lee el escrito presentado p ¡r el señor 
Abolafio, en el que se iconsigna que los em­
pleados del cementerio de San Miguel, arroja­
ban barandas durante la noche a su buería.
■ Ei alcalde estima que se debe aprobar ebdic­
tamen, sin perjuicio de incoar nuevo expe- 
dientec.
El aeñor Ármasa entiende que. se debe apro­
bar el dictamen, y como existen denuncias de 
■htirtos de barandas, procede incoar nuevo.ex­
pediente, pasando las denuncias al juzgado pa­
ra que resuelva como proceda en derecho.
_ El señor Abolafio dice que no ha, emitido jui­
cio en contra de la honorabilidad del instructor 
del expediente.
El señor Armasa insiste en su proppsición, 
diciendo que no s'e puede retrotraer aí :expe- 
diente la declaración presentada por el señor 
Abolafio.
Se aprueban el dictamen y la proposición 
del señor Amjasa.
El señor Abolafio votó en contra.
Tasaóióía de  c e s ta s
w n a m m i m
He aquí ahora el hermosísimo documen­
to en que, vertiendo todas las délicadezas 
de su estilo literario y todos losvseníimien- 
tos de su gratitud, expresa Salvador Rüe- 
dq al alcalde de Málaga lâ  ínténsidud dA su 
afecto por este püébto y  fas grácias péib 
acteT deLhsiiénnje::. ' V ;• ■
> i ‘̂ Excma;.Si\ D. Joaquín Madoléll. Insig­
ne eompatiiotauApenás íl^-p á MáFág'á,. ya 
toéóbfádá'hf - sálM,^ in é  iafiféfeul'ó ,'a dhj^ir-
LoS' quB asisteini
Concurrieron a cabildo los señores-concejales 
siguientes:
, Arraasa Ochandorena, Rey Mussio, Román 
Cruz, López Qómiz, Pino Ruiz, Abolafio Co­
rrea, Ruiz.Martínez, Leal dd Pino, Liñán Se­
rrano, Díaz Romero, Fazio Cárdenas, Pérez 
G scón, Pérez Burgos, García Almendro, Gar­
cía Guerrero, Ponce de León, Cuervo Herrero, 
Garzón Escribano, Cabo Páez, González Lu­
na y Martín Rodríguez.
Acta
El secretario,señor Marios Muñoz,lee el acta 
de la anterior sesión, que es aprobada por una­
nimidad.
Asyfitos d® oficio
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal, en las sesio­
nes celebradas en el mes de Agosto próximo 
pasado.
Se aprueba, acordándose su publicación.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 8 al 14 del actual.
E! señor García Guerrero solicita qUe se lea 
el detalle de dicha nota.
Desea saber quién nombra a los destajistas.
Protesta de la nota de obras. ■'
Dice que a ese destajista, llamado Francisco 
Moreno, el Ayuntamiento le -facilita todos los 
materiales y los carros que necesita.
_ El alcalde éxpresa que en éste- asunto se ha 
limitado a escuchar la opinión del técnico muni­
cipal.
Añade que se informará del asunto
El señor Díaz Romero aprueba lo hecho por 
el arquitecto.
Se da cuenta, dé una comunicación del. juzga- 
I do de primera instancia dél distrito de Santo 
I Domingo, remitiendo la tasación de las costa.s 
' en el juicio ejecutivo seguido por don Francis­
co Alvárez Blanca, .cQuífa.ebÁo/untamiento. por. 
|.eíempréstito'de Obras públicas.
Importa la tasación 4.026‘64 pesetas, da cuya 
; cantidad'corresponde 2.125 al letrado don En- 
[rique Calafat Jiménez y 675'.70 al procurador I  don Francisco Sánchez Pastor Rosado.
El señor Pérez Burgos solicita determinados 
datos, respecto a un acuerdo, adoptado por la 
[Comisión Jurídica, con motivo de. la impugna­
ción, de costas del letrado señor Escobar Zara-
B! señor Cuervo Herrero entiende que con galidad del,acuerdo.
esas obras se perjudican los intereses del Ayun­
tamiento.
• Cree, que' éPempedradó dA íA- 
rías.ídebió haQerse'';pqr éen'éúf^ : -v 
-E^opoíle'qué Sé sM p^dán lás obráV 'dé‘|ífc^ 
calle, instruyéndose elppor-fuiío .expedienté.,' '' 
El'-señor íGaftííá Gfíéf^ro'’féetíficá;' afifman- 
do/qué existe unáúnáne ■priotééíofe'qup
p^ted, conm aj lioíqbqe^jrqp/^sjéq^^ destajista
^itlÓ'DÍéjA.Iyíí^^ ^Considera escandaíósaél-vprecio de ochenta
méhH líóhfedo‘y dé.Ip jeiü ’qiíts rtajitocéntim oseí-^etro de.empedradoí. 
rqanifestarle mi .ardoroso reco
nóf^ffiiéfítofrñt; gjátiíud étéfha, j)ór el^lio- 
nor.JItiínq:, fpqlgdo, ]qüq. m§T|a
tév,f tn p E é ,g í l íó r t i  iqtrieyeeida.
''tíé  nábér' podídó' yo vétiír añtes;i:Jos 
afj!2l!-?os ]nq9^^a^d■ién:tfis^a:Jos^^r.os Poetas, 
qjieijes^bitibiámiiq;SÍdo eL;hbméíiaje, 
ftubieiatiVsido Ibí-míds,- y los ■vítores más 
éñíüéiasfá's y' jas qéíá|h 
dé-paíribtiqfrió; püés: siémj|^:^oélamé,.-éb- 
jVib,iina cqnsetüéñciá de tQ4á:mi; Vida, que
fierra, se . le&ae-
El séñor Pino se. ¡opona 
las obras.-  ̂ .
a ja suspensión de
goza. ' : . .
. El señor Armasa dice que la indicada Comi­
sión-no tiene facultades ejecutivas.
Estima que en el asunto que,se discute debe 
prevalecer ía opinión del Letrado Consultor de 
la Corporación, a quien procede consultar si 
han de impugnarse esas costas.
El acuerdo a que se refiere el señor Pérez 
Burgos, se concretó a un asunto determinado, 
a las ejecuciones que estaban pendientes en 
aquel año.
Ese acuerdo, si comprende a todos los extre­
mos en general, es nulo, no tiene valor legal.
El señor Cuervo protesta de que existiendo 
una. partida en el presupuesto para esas aten­
ciones, sólo se hayan satisfecho a virtud de eje­
cuciones y requerimientos judiciales, las lámi­
nas del Parque.
Estima que el acuerdo de referencia debe 
subsistir
El señor Armasa dice que en el año de 1911 
se han abonado por lárqinas del Paíqúe 400.000 
pesetas.
Añade que la mayor parte de los tenedores 
se muestran propicios avhacer la conversión de 
sus láminas.
Insiste en la nulidad d e í-á ^ rd o ^ '
Suplica que se apruebe el dictamen emitido 
por la Comisión Jurídica en la tasación de las 
costas, y que el abogado consultor diga si pror 
cede impugnarlas. ' ¡
El señor Pérez Burgos se opone a está pro­
posición, y por el contrario interesa que se con­
voque para hoy mismo a la Jurídica,
“ El señor Ruiz Martínez ruega que consten en 
acta las palabrás-'del séñor Pérez Burgos, que 
ha formulado un juicio dudoso acerca "de la íle-
■ D e s e s t l m a c i a
_ Se lee una solicitud suscrita por el empresa­
rio de la Plaza de Toros, don Vicente Davó, 
interesando que las carnes; procedentes dé jas 
reses lidiadas en corridas, sin Jiicadorésj se ex­
pendan én los puestos y no én el rastro, cohsi' 
dérahdo^que con ello.nq se irr.pgan perjuicios.
El señor Pérez Burgos, dice que de acceder 
a lo que interesa el emprésárió, se lastiman los 
intereses de las clases humildes, viéndose ,pri- 
vádas del abaratamiento de las carnes. ■,
Propohe,y ásí se acuerda,que se desestime la 
solicitud.
■Carta d® Pérez ©aldós
El secretario da lectura a la siguiente carta 
del insigne autor de Los Episodios Naciona­
les'.
«Exemo. Sr. Alcaide de Málaga.
Muy distinguido señor: Recibo :su amable 
telegrafía, me apresuro a hacer a usted presen.- 
tonii sincera gratitud por sus deferentes aten­
ciones, y por el generoso interés con que la 
ilustre Corporación que usted preside acogió 
mis indicaciones'en favor de Arturo Re37es.'
Los representantes del hidalgo pueblo de 
Málaga, al f  li'viar én esta ocasión la suerte de 
un escritor ilustre, realizaron'uná obra de justi- 
cia-que les honra y enaltece.
A todos mi reconocimiento, y usted permíta­
me ‘ofrecerme suyo atento s. y'a. q. s. m. e., 
Benito Peres Galdós.»
S a i ¥ ^ d o r  R y e d a
El alcalde dice que el jueves, a las once de 
lá íftañana, recibió en sü despacho oficial ía gra­
ta visita del. ilustre, e insigne-,poeta Salvador 
Rueda, quien le ex;presó su agradecimiento por 
el cariñoso homenaje de que récientemente ha
Da íectura ala carta-del poeta que en otro 
luéár insertamos. ,
■ La lectura.de: la epístola y de-los versos,hen­
chidos de amor a Málaga del insigne bardo, pro­
dujo en todos gran entusiasmo, adoptándose 
por unanimidad el acuerdo de haber oido una y 
otros con extrema complacencia.
-, A propuesta dél señor Pino se acuerda impo­
nerle a Salvador Rueda la medalla conmemora­
tiva del- homenaje, . al que no pudo, concurrir 
por motivos de salud, en la próxim.a sesión del 
Ayuntamiento,
De ¡e poesía a,la prosa
Los versos del ilustre cantor de Málaga, nos
convengan con ellos introductores que así lo 
niunicipio.
Sé ausenta el alcalde y ocupa la presidencia 
el señor Díaz Romero.
S O i i c B í u d e s
Del empleado de esta Corporación, don Jbsé 
Gálvez Jiménez, pidiendo un mes de licencia 
por motivos de salud.
Pasa a la Comisión de Personal.
De don Antonio Vázquez "Maese, jardinero 
del cementerio de Sán Miguel, relativa a la re­
tribución que disfruta.
A la de Hacienda#
De don Félix ‘Sáeh^ Calvo, solicitando se 
inscriba a su favor un mptro de aguas de Torre 
molino&i
A la Jurídica.
Del practicante de la Beneficencia Municipal, 
don Joaquín Mellád'o, pidiendo un mes de licen­
cia.
Se concede.
De don Lucas Güzmáñ García, solicitando 
protección para un centro de enseñanza.
Queda áobre la mesáv "
De la Asociación Gremial «La Vid» intere­
sando: que para el próximo año se rebajé el 25 
por 100 al actual tipo del arbitrio sobre bebidas 
espirituosas y alcoholes..
Pasa a la Comisión de arbitrios sustituíivos.
iiiforrii@s fie comisión©js
De la Jurídica, sobre reforma de alineaciones 
en la calle de Sabanillas.
. Se aprueba. •;
p e  la misma,en expedientes relacionados con 
el impuesto de cédulas personales.
Aprobado.
descendiéramos de aquellas regiones, retrotra­
yéndonos a la prosa vil de la vida.
Pasas y almendras
La moción- del se^or Armasa
-. El alcalde, qúe^habtá tóniédo a la presiden­
cia, dice que se entra en el capítulo de‘ruegos 
y preguntas, pero el señor Armasa solicita la 
palabra e -interesa que por el sécretario se lea 
la moción que tiene.presentada y que ya cono­
cen nuestros lectores,'por haberla publicado en 
el número anterior. '
El presidente dice. g,Ue:el Qobernádor le ha 
ordenado que retire este asunto dé.Ia, ordeh del 
día, y que obedeciendó ésas dispósícípnes del 
superior jerárquico, se ve obligado á impedir
que se lea y discuta lár.mocióm ^
EJ señor Armasa.expresa que aéatá.Ias. dis­
posiciones que emanán de la Supériorldad, pero 
no obstante esto, interesá que se consigne en 
acta esa manifestación dél alcalde y sü réspe-
FI señor Cuervo pidé que se abone lo que se 
le adeuda al asilo de Desamparados#
El señor Abolafio trata de los desperfectos 
que exirten en la Fuente del Rey, que surte de 
3güa.a .Churriana, viéndose privado el vecinda- 
rió'del preciado líquido, por las roturas de
cañería.
d i S t o t e f  examiné
El alcalde indica que ha ordenado al arquitec- 
to que gire la correspondiente visita.
El señor Abolafio expresa que por conSe- 
im?/úcia. de la actual huelga de albañiles, no 
pueden xGxruiflars6 las obras deí.Parque sanitá'? 
rio, y propone que habiendo accedido el Ayun-* 
jornal solicitado por los 
albañiles, se solicite de la sociedad- de éstos
*̂ *̂]*̂ ® operarios para la realización de 
dichasobras.
transportaron a las más elevadas regiones déla tuosa n r n ^  - ------------ -
poesía, y cuando aún resonaban en nuestros Ls'dérechos oue
oidgs las vibrantes estrofai, el alcalde hizo que „ “  “i"® ««wespondan conforme - '
, ^  señor Qíaz Romero dice que la Comisión 
.publicas, cumpliendo el encargo qué 
se le confiara, inspecciona,las realizadas por m 
Ay\intoinieuto, pero solamente ha podido nacer-
d e liiT s . y
f.’-fa'tedb municipal siempre 
alega la falta de tiempo para no concurrir ü esa? inspecciones. a
w S o  D apenas dan las doce
a obscuras ’ ^ s® Qáeda completamenté.
familia que atravesába 
en coche por allí, sufrió un susto, motivado pop
tranje%s^*  ̂ Promovieron unos marinos ex-:
 ̂ Ajaáe el señor Mesa que reclamó el auxilio 
" p-i y éstos no parecieron.
, El alcalde dice .que se procurará que el 'Par­
que quede alumbrado durante la noche. ' ;
immSimfPT compongatt «nos
K S f r Í T i  aparecen en las alcantarillas de vanas calles de] barrio de la Trinidad.
 ̂ Reitera el ruego para que se tras ade elkios-
interesa una: certificación 
m q n l o . r S a l v a -
" Üésea qué se tramite la moción presentada 
hace Lempo por el señor García Morales para 
queso dotará de alcantarilla la calle delMár 
de la barriada dél Palo,' '
nueva la  Direc-
.-Suburbanos, que los 
p-enes moderen la marcha al cruzar por la calle
a í
Clones,
El séñor Armasa. repite que el ácüérdo se 
adoptó parq l.as;qje,cucjoiies qqe, estaban pen­
dientes aquel año. ^
El presidente d'íc% qdé lá^i'fhpugnación hecha 
por la'alcaldía fflé de bala for^^^ .. ¿
■ Se' ci tó 'á la 'porhfóh; Gurídlcf pará tf átár del 
asuntóry no sér éi MóJ ' u '
Y pone sobre el tapete el debatido asunto del 
arbitrio sobre las pasas y almeridraa.
Refiere lo ocurrido en la reunión' que se ce 
lebrara la noche del viernes de la anterior se 
mgna, en el despacho del Gobernador civil, a 
cuya'reunión concuprieron los representante? 
de la Cámara Agrícola.
Allí sé'debatió la cuestión ex'teíisameníe, llê  
gándosé a una solución satisfáctofiá y que ar 
monizaba todos los intereses.
; B1 señor Pérez Burgos objeta que el acuerdo 
no sé cumple; pues eñ los pueátós sanitario? se 
obliga a pagar a todos les IntroductoFés.'
El alcalde dice que la exacción del impuesto 
se realiza en la más completa taima, no habien­
do surgido ningún incidente.
El señor García Qüerrero, persistiendo en su 
animosidad contra el arbitrio, dice que con la 
fórmula adoptada últimamente nos encontramos 
peor qué el, primer día.
Se extiende én largas consideraciones, extra­
ñándose dé que Se cobre-el arbitrio .iñiedianté 
resguardos# pües,a juicio suyb;en la Caja muni­
cipal debe pagarse con dineró,nd con'papel.
!É1 alcalde lé ' contesta ¡diciendo' quéden esté 
-á'?tíhtó':dé'Igs-paSae y'aíntef ̂
-IJbfespletél'-'-fá-ldébóí
,nOij-
El alcalde dice - q ü ' é j ¡
destajo,-eóntinüánaolás'|^V^adfnihistraéión.'
El señor Armasa- propone que Sé abrá un 
cpg;ur?o pqn:}ás,debjd,as:garaii.tías.
alcalde ordénala inmediata suspénsióñde 
las-obf-aerV' se ■ aprueban “SU- proposición y-fa 
del señor Armasa. ;
Asuntos quedados sóíire lá mesa. Oficio del 
señor concejal inspector, del erbiÉrio dé carnés, 
relacionado con el persenárdel nrianíó;
Su autor retirá este b f i c i o ; - '   ̂ :
Infórme: de la;-CpTOSíÓÓ •'Ceitiénféries,' én
é éslimáf'rñis' quév:a. .raLj5.Qr„̂  expedienté íríétoüXQéé^
.^ s ¡  t i ,u m j l^ ,4 ^ j0 8 . |íQ m b r f iS ; ; : í.o: i jehos ocdrtidéé.éú'er.dé ,̂a'n¿Miguie'l, ^
-ii JHnn :p.odiáo'1¿Sigentes. 4e< ■ ííérfa^-exíra-1 El señor Abólaíio, eí>itójiderg,e^^  ̂
ña^ y;Jas gantes dé>tierras ■ españolas ten e r! ir^#qué' émiíe la- Com̂  ̂ ése ex^eífleiíte,
conmiern In.«í-^ná-vri^éR d g ’taliño . i Dice que cuantos han intervenido en '|aj,íor7
mación dé:Aste, 'sé han puesto de ácuéfdo para
sobre-rqi? sienes rosas de todos los jardi­
nes del'Ánúridb; pfetó' que, recibo 4e 
Málaga, que es la g ra n ‘tierfa y
que conserva las cenizas mis padres, es- 
-tes eisasiáe! Málaga no las' eámbiaríá; ni
desvirtuar los hechos.
Duda de todas las.declai:aí;jQneanportadá,s al 
expediéa&,.yiéánÍMésla qüévébM^^ií sit^péder 
la declaración,Je un indiyjdup, , qiie,. afirma que 
las barandas fü.érómá'd^jádaspdf 
Pide que :s& inoáe-naevóí IQXpédféñtol basado
una sola, por cuántoS'-FÍos-dé flores m é sa-sen la declaración del colono de la huerta inme­
sé "reunía la 'Corporációri muñíQi;^. 
.-..XeMeudp.je5iam.-amtal.traigQel.jsun^^ 
conocimiento del cabildo, por qye estimaba que 
sustrayéndolo'faltába a mudébéiK ' '
- El s,e,ñpr, .Cueryodipf¿que se- han, lei^pfado 
[qsj interesé?',4ótíÑun,iGipj,d-,i^
EÍ alcalde. m;a®,i?ies:tav (pe'st c.onvbcars@-4e 
primera citación a.Iu ComisióTiJurídica, ho Cén- 
curió el señor: Cuervo, y que a la: segtíhdn ludir 
có'iqtto'sé;lé ényiát'd'recádó si:réunfa?é número 
Sufidejiféí [;No-hübO 'númétp.y.ppr'esta ;circu 
faheia y'fcdfíió él J'iéñipo’ápt'énúa^^ 
cuestión;a.c.abjldp.,- ; . , J  . v
Sé le^éaéí' acu^dó adoptado en la sesión dé 
25.de-NdvÍémbrede:1910.,, ‘ i v ' : -
Él alcalde dice que cuan'do sea requerido el 
Ay-u-ntomleftt0j~#aefá-el-asttnto-a- eabiido--o lo 
cisnyocáM'á.sesiós^iexMotdinagciav ■ . ,  
El señor Armasa^claraJa proposición que 
formulara al pfifteiptó, efr-Jél séntido de que si
Ía-tí c íáéiórirdé^élá''téu®ó 
brada en el despacho del Qobernádor.:-* ' 
Cónffá-wm lá-’géfiédá'd dé fó'^-'bWoreS-'cót^er- 
tiántés (fufe Kari dado réSgtrárdós dé-láfe’méfcari  ̂
cías, mtíodtíciüásj fóá C'üálés-' á̂bdharán las *éárí- 
íW e s  ,eu e| momento gae'*§é'^*‘:íeÓuériíí¿s 
9a’f4 f̂ló'^{jfDr'lá;álcá)dÍ8.^  ̂ ,.:;..r.oí/í,/.':;- :
§"■"qíífe^djjtÚíti HEfelámó’'ábrigi
é^ñer Qar§ík'Gáéfj‘efbíj‘'M ^
El ministro ha-ratifictób^i^ ál^éWcl'5^'''¿iíáji'^ 
¡eferás: gubérrtátivaVséi::^
Capítulo ae rupgos
El señor Garcíá Guerrero se laménta del 
agravio que se infiere a la memoria de dpn Car- 
i^^úfqúés dé Guadiaro, con quién se 
hállába unid() por estrecha amistad el señor al­
calde, agravio ' qué cónsísté en que la estatua 
qué por suscripción popular iniciada por la Cá­
mara de Comercio,-se erigiera en el lado'iz­
quierdo del Parque, aparece cubierta de arbus­
tos que la ocultan por completo a la vista del 
público, resultando un verdadero.- rompecabezas 
el dar con dicha estatua.
Ruega que inmeáatáthenfe se den las órde­
nes encaminadas,a.eyitar este espectáculo;
Luego; dice qué' es feri extremo escandaloso 
cuanto viene ocúrríendo en Málaga con el alum- 
pradQ publico, , '
■ La-ciudad paga fabulosas cantidaeJés a la Era'- 
presa del gas, y a pe?ár 4e ello se halla com­
pletamente a obscuras.'- 
El Contrato se Infringe: y es Intolerable áe.to- 
00 puntp qüe las cosas' continúen como hasta 
aquí. , . . • . ^
Este es un asunto qué' á Jodoá' ños tijtérésa 
grandemente, . , - , . V
-'Él-séñor Á'Hná^h '111®  que Yo '̂ refubl&anW
á Tiútciétivás
último, que se arreglen los des- 
•r X I j  : i 9ue aparecen en la ace 
mamfesta- ¡ de la Avenida, de. Crooke.Xarios
Final
. ....................  l  ra de cemento
Y no babierido más asuntos de que tratar, se 
levantóla sesión a las siete y media de laño-ene* ■.. f
t^^^^bía comenzado a las cuatro y quince de la
... ..........íuz i-uo cjuuau  ̂uc; la E,n
éUrá ,de| brém.dé.^m mayOriá.; 
■' * Pide* c^t4ÍeaéÍortfeS'd^^''tíút^^ dé
consumo de^as. >
Dice niie el nrimüñ- einco anos,.(.IlI
'^^J'^enOi^bplíééídéiiíéy-'-^áf^ 
récíiilGá'n tfexf énsámeñte# - d iélék 
quéppíF̂ -yirtMd ■éé; 'lOs; rfe#t#r'dbs'^é^ 
él caso qé-’que los péqúfeno?-' fh'toódüetpreS‘‘éÓ̂  
Wen>l^MiaaaipréáüptféStá^á ééré'^Lárfiitrtoi 
I négándosO fentoncé?i.a éati3facefe'‘íás* éáhtidadéé
los gf“̂ í|gsié<^ré?áiítes,‘''-''- '■ '.‘---u
punto, expféáaiidé-pfe 
; Eli Afemasá-réfütá Jó? 'áf^guméiit'óá'
la Comisión Jnriditíá trüede ver lo§;quto|, 
existe incohVéñíénté'para qué Séá ééfá lái ^queq
reSuél-va. :
■ ' Sé aprueba.Ia;'próp0s1cióñ,dél 'señor Ár^
Jaitiéláttucia que pitesenía del car­
go de'récáüdador del arbitrio ¡sobre: especíáCm 
los públicos, don José Valera Fernández,
. ^ M t ^ h d i n w a h
®^%f^^''QúrcfáíQüéftiéto,iAbb^ Pé 
rez-GascOT' hacén -ácla'fáéÍQ  ̂ stís votos, ,áé
ro con'i^tfrtaracionés' Ó- ajn feílás; iésálta—déci­
mos n(^fto?^qüé4ósife0ítóelaléslto^ : que 
tanto se oponían a que el arbitrio se pag'árá" én
conoce que puedo cobrarse en dichos puestos a
__ _____ )̂(MvcY ni
Dlica otorgada en ía tocha¡dpJn^-cí^.cesjém, ,i-
Anuncia aistin 
El señ i i .s e  ha remitido
____  _ 1 aparato
o su inmedláta devolución, 
pues (:on dicho á j^ tto sfi- .p u e^  conocer el nú-
iSéston.rij. gj i.q
ftjf ademásidelas
cerrti|ic^áGÍOiies.¡qítadáSv^©traS'de;las ííantidadé^
de ■^mentes,,adquikidásf;.porLqa^‘-CDrtíDtactoííl
é ’ifX: rugga.pl i l ía ile
ípfendenté ( expone ).qu65tian&;éifpi;opósito 
de. poner ,en-cQHócimiento del cabildo todafflaS 
duewSas rétorentes á^los festejos,'y
 ̂ Miíy pocos hoy, pqr que esto requiere mayor  ̂
tiempo y espacio. ;
El Gobernador apercibió al Ayuntamiento,* 
un concejal, el señor Armasa, en üso de sü de­
recho, presentó una moción, proponiendo que; 
la Corporación utilizara los recursos que da la 
ley para alzarse ante la superioridad.
Él Gobernador conmina al alcalde para que 
éste retire de la orden del día la moción; es de­
cir,que quiere negar ál Ayuntamiento el ejerci­
cio de su derecho de defensa.
¿Concibe nadie que un>-juez de primera ins­
tancia -dicte una -sentencia, y prohíba e impida
PPP I?.p,?rté;sei9tolticl3dá‘.ápelg-anteéí tfibiftiáí 
áiipériof? ‘
-^ ñ ia re r to .se ' ¡asemeja igí acto'febáürdcjíque 
il.^Gobelinádor I Jiá íi é̂ali^d^^V con Ayuntá^urxi
ÁYiÓĉ fe érg( objeto de todas las conyeg'* 
. Xq̂ osj )Í3gIusó:Jos iiañárqCSeosy 'Has-
dbsi
oDgr^iivri áoO í u . ¡ i , ,
'¿iilfiSafifii.P^íF^lmento;ide-í(imSsdcúlriaso'que
paedfe/darsb. .De.gl-tóafcáfBírids'éeini fnáyór‘detet
ííim i^b.t'’'-‘'-'A> 5.;' ' r, i) i
=TrnTT?;In~Tj!7.)T7™
y. ef.yipndáĵ  BARRÉRE ¡dé PáHsí; úisiéd 
adoptado por el ejército' fráíífeés, cott 
’ 'iaé^ila;dé 01*̂ , Bxteicióítí ’ MLorid'rés.
HÉRNÍADÓS: La hernia iboyi y» nóliaéonst 
dpnaméíl éOW^W-eiJfermédaá. . - - ri  
;:; Apíeíd  4esgra<piad.er, fracaso, de . la? ■ bperaci8> 
negigair#gi(ía?,; que dejan muchas,véées irepjra. 
4u?ir!.iájh.éríiia,; i antot é l  -.toáGasó; glantiióSfeimó 
déJps ,(|geí,ya delipá.f§, 'yaiestlanleróSf hañ brá- 
eura(to;-éu.rar\la8 hernias,.inosotfos: repetimos;A- 
La herma no éSvUna entormedád; Bqiamentoi unaSin^é4plenpia,,;n, , . ¡ji
;de,hemiad0.S!qi^ tteiíén,i.yoáruiní^-
Parque,
ñ^li^epiéPi^érototosíJé ?0iamQ4ue,'io^;Quei«ai’ 
ensayar los nuevos modelos
y reforzados Veníaieídria'ír7^;Sn%“
I
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CALENDARIO Y CULTOS
Septiexnbre
Luna llena el 25 a las 11‘34 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
2 Í
Semana 38.—SABADO 
Santos de Ao^.—San Mateo.
Santos de m añana.San  Mauricio.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
, Para mañana.—Parroqnia de la Merced
^ u n ía m ie n íG  Üe M á la g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
19 de Septiembre del corrieinte año
y..ŝ rrin
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los piqg y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. .
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . , , , . . T ô 6 2 ^
Ingresado por Cementerios. . . . . 341*50
» Matadero. . . . . . 533*02
2> » Matadero de El Palo . . 4*00
» » Matadero de Teatinos. . 16*73
» Mátadero Churriana . . 10*50
» Carnes frescas y saladas 2.290*75
» Inquilinato........................ 369*63
» * Pasas y almendras. . , 1.017*09
» Timbre Rob̂ e espectácu-
l o s ........................ .... 59*36
» » Patentes........................ 1.178*43
1 » » Timbre, i.-: . . 10*00
TOTAL f . . . 16.50 *28
del Dr. Barrére, de París, son unánimes en de­
clarar que su mal les importa poco y que con el 
verdadero Vendaje elástico 5pi/r^re se .con­
sideran cb,mo curados, puesto qüe la molestia ya 
no existe, y por otra ^arte," gracias á ésta per­
fecta y única contención, la hernia no puede 
jamás estrangularse. , . . ,
No se trata de,
se hacen stempre ínmediátáménte, y al instante 
la hernia, la más rebelde, se encuentra conteni­
da sin que pueda Jamás-a^caparse. ,t.
Mr. Barrére, de París, estará de paso en 
MALAGA.—Sucursal: Torrijos, > 74, los días 
viernes, 2(3 y sábado, 21 de Septiembre, 
GRANADA.—Sucursal:  ̂Pla^a SaaGil, 10, 
los dias miércoles, 18, y Jiieves ,19 de; Septiem- 
bre.
SEVILLA.;—Sucursal;,.Lombardos 5,, los días 
lünés 23,' y martes 24 de Séptiembre.  ̂ .
PAGOS
Pesetas
ta efectuada poí la Unión Ferróviaría (Sección 
de Málaga) con destino a los obreíos huelguis­
tas: w
pesetas
Festejos
Beneficencia.
Efectos para oficina de arbitrios susti- 
tutivos ........................
Limpieza
450
15
100‘25
500
Sociedad de Pintores. . . . . .  21‘85
Sociedad de Albañiles. . . . . .  156*95
Toneleros. . . . . . . . . .  44‘80
Vinateros. . . . . . . . .  . 7‘95
Hierros y Metales . . , . . . . 41*10
Productos Químicos . . . . . .  9 ‘05
ProfesoMnereaníil y lUiaestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz. 4. j
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de ensenan- 
Total pésetes. , . . . . 261‘50 J za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
Las citadas cantidades se hallan a disposición \ ' 
de las entidades obreras insertas, pudiendo re- ¡
Total de lo pagado- . . . .  
Existencia para el día 19 de Septiembre.
1.221‘90 
15 279‘38
cogerlas las que no lo hayan efectuado,en la se­
cretaria de la sección ferroviaria,Tomás de Có- 
zar número 12.
Juan Lorenzo
A B U E L O
TOTAL 16.501*28!
i M  Mffiis f m i l i i r le
Realización de grandes eifistencias.de tiras abordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial p ^ a  dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
!su venta en pequeñas cantidades O precios de almacén. -f i ; •
También hay rebaja de precios fen otros artículos.
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
. f o r m u l a s  ESPECIALES PARA TOBA ‘GLASE D E CULTIVOS
P \
Dirección^ Granada, Albóndiga números, 11 y 13.;
Relación de los artistas premiados enlá Ex­
posición .¡celebrada en loé salones de la Sociedad 
Filarmónica én los pasados festejos de' éste 
año. . ■
i; Diploma de i<Gran premio de Hoiior»; a la Es­
cuela de Artes y Oficios.
Sección de Pintura.—Con Diplo ra de Pre­
mio de 2.^ clase y setenta pesetas cada uno el 
señor don Antonio Burgos Ons, don Eugenio 
Lafuente, don Federico Rodriguez Quintana, y 
don Enrique Florido Pazos.
Con Diploma de Premio de 3.*'̂  clase y cki- 
euenta pesetas cada uno: el señor don Emilio 
Rus, don Carlos Martínez de Tejada y don 
Agustín Guardeño.
* Con Diploma de Premio Especial y con vein­
te y cinco pesetas, el señor don J. Frías Bravo.
Sección de Escultura.—Diploma de Premio 
de 2.^ clase y setenta pesetas, el señor don Joa­
quín Fernández.
Sección de Fotografía Artística.—Diploma 
de Premio de 1 clase y cuarenta pesetas, el 
señor don Manuel Rey Mussio.
Diploma de Premio de 1 clase, el señor don 
Alberto Mayoral Oliver.
Diploma de Premio de 2.^ clase y veinte y 
cinco pesetas, el señor don José Moreno Cor- 
íés«
Diploma de Premio de 3.®̂ clase y con vein­
te y ciño pesetas, el señor don Gabriel Ruano.
Sección de la «Escuela de Artes y Oficios». 
—Asignatura de «Modelado y Vaciado», con 
Diploma y veinticinco pesetas, el señor don 
Antonio Fernández Salmerón.
Idem «Dibujo Artístico».—Diploma y veinte 
y cinco pesetas cada uno; los señores don An­
tonio de Oña Fernández y don Antonio Cappa 
Rubio.
Tdem «Dibujo Lineal».—Diploma y veinte y 
cinco pesetas cada uno: los señores don José 
López Pérez y don Juan Montero Fernández.
Idem «Composición decorativa» (Pintura).— 
Diploma y veinte y cinco pesetas, el señor don 
Jerónimo Rodriguez.
Con Diploma y veinte y cinco pesetas los se­
ñores y señoritas siguientes:
En la asignatura de «Taller de Artes Gráfi­
cas».—Don Joaquín Fuentes Bonilla y don Ri­
cardo Bueno.
Idem de «Taller de Carpintería Artística».— 
Don Rafael Fuentes Pérez.
Idem «Dibujo Lineal y Adorno».—Señorita 
Victoria Diaz de la Rosa y señorita Josefa Gó- 
jnez Bustamante.
Idem «Dibujo Artístico».—Señorita Adela 
Palacios.
Idem de «Aplicación».—Señorita Josefa Vil- 
chez, señorita Ángela Pérez Rodriguez, seño­
rita Adela Vilchez, señorita Elvira Alot Figue- 
foa, señorita Mercedes Núñez y señorita María 
Luisa Alot Figueroa.
«Sección Especial».—Diploma y veinte, y 
cinco pesetas, señorita Dolores Padilla C)hi- 
cano.
Premiados con Diploma «Mención Honorífi­
ca», Sección de Pintura.—Don Manuel Delga- 
dp.iNieto, .;don. E . iGqrcía,,‘dpn^Jeréni^^^ 
güéz,' dbh Antonio Merino  ̂ Conde, .don,;Paul 
GuiíveH:; dbh‘-Q.‘ jiménézV^dón Ji Escobar^ dbn 
José'R&v6llO‘ (2iazar,̂  • ■ ; '  -  ̂  ̂ *
Sección de «Fotografía Artisticá» —Don Jóá- 
quín Fuentes :Bonilla,;d.Gn¡Salomón Conejo.
¿ecclbh dé la «Escuela de.Artes y', Oficio»,, 
ñsigtlátúta de «Modéládo y vaciado» y ,«Gomr 
¿icfófí ‘Decorativa»;—Don Joaquín Fernáhde|z 
y d o n A . Barba. \  . j  '
Idqm x<Qomppsicíbn decorativa» i(Bititürá).— 
Dón Jbsé pen  ^pómez, don Manuel,-Arias Es- 
t'rétnera, abnPárlbs'Nogués,' (ioñ Manuel Díaz 
Muñoz y don Francisco de los Dobla5’"AguÍ-
íJüem-.. :?DibujD .Lineal» ..-^Don José . Moréno 
Coirtés, don Francisco Milanés Maríp^ don MU' 
ímbí Beniiez Sfe , don Juap Jíazañas 
don fei'f ael' Mbhtiíia Bénitéz" y dbh Fraiícisc 
de las Heras. ‘ , ; ‘
; Jdem «Dibujo Artístico».—Doh. JüámSantis- 
tebanjidon (jabtiel CalYO.MelIadiQ, don Alfonso 
Rojas 'Rdcaj don José Moreno Cortés, don,;;4u- 
tpnio Sedeño Nieto, .don Qqnz.alo, Vázquez 
GüéfférbV dbh Rica^^ MaffinezUairaJátr' 
Idem «Taller de Carpintería Artística».— 
Don Ensebio Barroso y don Joaquín Fernán- 
(Í6Z* -
Idem «Taller de Artes Gráficas».—Señorita 
' EÍPr? FigueroaV ; .dbh Rafáet ¿ Samperfezej
y"doti-Enrique Qüesada. v - :
Idem «Dibujo Lineal y Adorno»,-Señorita 
Carínen Eáchéco.,.'idém.Máríá' Pacheco, 'ídem 
Josefa Vilchéi,' idem‘ Elvira Afdt rigüeroá y 
Angela Pérez Rodríguez;
Idem «Dibujo Artístico».—Señorita Manuela 
Cañe», ídem Carmen* Martínez Vidal, Idem 
■Carmen Travefsoi ídem Josefa Pérez SolerJ 
ídem Victoria Mm'tínez,; ídem Encárnacióñ^ La- 
font RuiZf ídem.' Leonor Aranda Blanco, idem 
Josefa; Gómez Bustamante^ ídem Angela-Péíez
Rodriguez y-DolopesCarrílloM’adUeñó;
Idem «Aplicación».—Señorita Victoria Diaz 
•dé ía Roea, ídem Asunción Baquera Guervos, 
^dem Palores Linares, idem Teresa Moya, ídem 
Teresa -y Torres.
Diplbma dé Cbbperación a los señores don 
Joaquín Madolell Perea,. 4on JuM^ Poncé de 
León Enciiías, dbh José Nogáíés 'SéViílá,' don 
Pedro Saenz Saenz, don Eugenio Alvarez Du- 
mont, don Enrique ÉforídOí don José Fernández 
Al.Ynrado,,(ion, Leopoldo Guerrero del Castillo, 
'dbn'joaqü(ri ^Cáputinq, J^reguLy,,dpjt]i-Lu Be- 
rrobfaheo ' ' ' .¡;  ̂V
El Presidente,del .Jurado,
León.—El gécretarío, R. 'Murilld Cáfrefd.— 
f e l  alcalde,.^
CANCIONERO CÓMIC0
t&rérdsí
Ahora es tema obligado, en todas partes, 
de las conversaciones, 
este de las coletas y los cuernos;
y muchos escritores 
que procuran hurtarse a la corriente 
tras otros horizontes, 
pues hacen un ridículo espantoso 
jy no encuentran lectores!
Yo he puesto el titulillo que antecede 
a ver si, como el nombre 
hace a la cosa, algunos ciudadanos 
caen en estos renglones...
Y claro que ya puesto a la tarea 
hablaré de esos hombres 
que manejan la izquierda y hasta cruzan 
un toro, cual si fuera el Guadalhorce. 
Transcribiré un diálogo, escuchado 
hace muy pocas noches 
en un café tan céntrico, que es fácil 
que a muchos les estorbe.
250 pesetas. ■...» ‘ ‘ r,.r
.Ua defensa, .a cargo, del conocida junsconsulto 
senbr Blanco Solero, estimaba que él nechb que se 
leámpütaba á su patracinado no constituía delito, 
procediendo.portapto su abs.olución.
, Los jurados'dé acuerdo con esta petición emitie­
ron veredicto absolütorio y la sécció.h de Derecho 
absolvió al Ocupante del bánquillb:','.V,' „
S eM am ieílíbs p a ra  hoy
• Sección 1.^ ■ - ■ -
Com.—Malversación de fondos públicos.—Pro­
cesado, José Negro. Martín y otro.,—Letrados, se­
ñores Armasa y Rosado Bergón.—Procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Ponce de León
B E  H U E L G / iS
Los albañiles
Bajo la presidencia de Rafael García, y con 
la asistencia del delegado de la autoridad don 
Miguel Mateos Ruiz,dió comienzo la sesión per­
manente que viene celebrando este gremio con 
motivo de la huelga que sostiene.
El secretario da lectura a una carta de la so­
ciedad de albañiles de Jerez de la Frontera, 
donde les remiten la cantidad de diez pesetas.
Otra de la sociedad de albañiles de Salaman­
ca remitiéndoles quince pesetas, y al mismo 
tiempo los alientan a continuar en la lucha que 
vienen sosteniendo, manifestándoles también 
que ellos han ganado la huelga, después de ba­
tallar durante siete semanas, debido a la cons-
 ̂ C o n t e s t o n d i o  a  u n a  c a s ' t a
Recibo úna carta anónima y supongo que las 
razones aducidas enyella.£on muy poderosas 
para ocultar una firma.
Me satisface extraordinariamente, y agra­
dezco muy mucho las delicadas frases que en 
ellame envía/. frases rebosantes de galanura y 
corrección; píüeba inéquívdca"dé‘ úna educa­
ción esmerada.,
Lbs consejos ihdíéádos é'n lá sUya nunca es- 
Itándem ás, a,unque preconcebidos estaban ha 
tiémpb los términos que'resaltan como impor­
tantes, caso de; una. huelga; general, la cual -su­
pongo inevitable, y de la que nuestros gober­
nantes serían más culpables qüe las empre$as, 
por lo que pudiera traer en sí apafajada la série 
de circunstancias en que;‘'éé desárróllára la 
huelga.; ' " ■' ;
Una'huelga.generahde ferroviarios;' supóne 
para la nación un movimiento sísiñicO social que 
trástorháríá én grádo'^'síipéflátivo todas las in­
dustrias, y admitiendo lo que usted indica como 
ííiedfdá p.févisbra del GobiéTno, esto no -perju­
dicaría erí nada, y menos hasta el extremo de 
suponer que hiciese palidecer tel triunfo legí* 
4imo. ' '■ ‘ '-7'. .
El Estado tiene, por necesidad, que ' átéñdér 
al servicio que las empresas ferrocarrileras se 
vean obligadas a no efectuar, como consecuen­
cia de la tíegaíiv'a'dél qüeTrhbáj’áVy' por ende 
•el país sufre las cdñsécüenciás. Luego estaba 
previsto que el Gobierno adoptará todos los re­
cursos para impedir la interrupción de los ser­
vicios.
Estimando como buenas y celosas sus indica­
ciones, fíjese bien por qué hemos protestado del 
movimiento que realizan en Cataluña, toda vez 
que siendo prematuro y fuera de lugar, da mar­
gen a una falsa labor general que interrumpe la 
buena preparación de los ferroviarios españoles, 
que es precisamente lo que procupa al Go­
bierno.
Con un poco de reflexión observará usted la 
táctica que emplean y los ardides de que se va­
len para que aborten los procedimientos que 
empleamos, buscando una finalidad dentro de la 
más correcta y noble lucha.
Cataluña nos lo demuestra. Ya habrá usted 
leido en la prensa los dualismos que refleja el 
señor (Canalejas, y habrá observado dentro de 
esos preparativos de defensa con que se apres­
ta el Estado que hay deseos de una huelga in- 
' ■ ' ' la razo-
Preparacióii especial pára
l í t m F € S Wf © Í V Í l € S S
' Dlrifida y désempeñáda pbf de Una Academia Militar, con la coopefáci¿íí‘dé
ntiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas Cié 11 a 12 y de 2 a 3.
M adm as
Escritorio; ÁÍatrteda Principal, mimero 12. - 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y dél país, „
Fáhrícá dé ásérfai'maderas, cálle Doctor Dávua 
(antes Cuarteles), 45.
Observaciones
meteorpSégicas
R E A L I Z A C I O N
M u r o y - S a é i i z
E n  L is|% sidsscié ii
''Venden Viñbs Secos de; ré gradeé dé 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2(3 litros, de l^lO á'fi pesetas.
Añejos de.8 ;á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 ll2;.moscatel, de lOy 15 pese­
tas. ' ' .. .
Lágrim.a y colori de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuefzá eléctrica pata una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
—Pues ya le digo a usted que no es posi-
[ble
tancia y entereza que han demostrado.
Ocupa la presidencia Manuel Pérez.
Los compañeros Francisco Jiménez y Antonio , .
Ruiz Salado, de la comisión que visitó al señor Iterpestiya, para evitar la otra huelga 
Gobernador civil, dan cuenta de la entrevistainada, Ja lógica, la huelga que se hace con el ce-
¿Qué tiene.su capote?
¿No para y no recoge a los novillos?
¿No se adorna y compone?
Los secretos más hondos de la lidia 
quizá ¿no los conoce?
¡Pues entonces, a ver qué no posee, 
para que usted la tome 
con el muchacho!
—Pero si no digo 
que sea un alcornoque, 
ni que no sepa lo que trae entre manos;
lo que proclamo a voces j
es que tiene müy pocas facultades
y está bastante torpe ^
de eso que llama el vulgo sandunguero 
los remos inferiores.
—¡Me ha asesinado usté! Precisamente 
ha dado usté en el gozne, 
ha puesto usted el dedo donde mata 
y  produce dolores.
Es preciso estar ciego, amigo mío, 
para decir tal chose.
(¡Mal de piernas, cuándo es de aquellos
[diestros
• que tienen pasodobleU
PEPETIN
N o ta  ta o .r in a
Vaya el preámbulo: ' ,
Me entero, leyendo La Prensa de Madrid, 
de que:
«El emperador Heraclio, a la edad de cin­
cuenta y nueve años, adquirió un miedo singular 
a la vista del mar.
Jaime II, rey. de Espocia, palidecía al aspecto 
dé'una aspada d;éisíiüda; ‘ ;
'■‘Francisco 'Vernier, ’düx de Venécía,: él . caba­
llero de Guisa y Favorité, poeta italiahp, hb pó- 
díén soportal* sin desfaílécei* el blbr de una 
rosa; ...... ■
Luis XIII no pQdía ver .tampoep una, rpsáf'hl 
pintada. ’ , ’ J
Ladislao, rey de, Polpnia,ao podía,'Yet; '.las 
méWánásr ■'
. Le-Vayer np podía sufrir el rüidó; de. hingúri 
iñstrtímfehtp;;’.̂ "'''
, A Eylé le próducíá 'coñvulsiónes el ruido -dél 
agtiá'Salieñdo'de un caño.
Carraccioii, gran senéscat deî  Juána .11, tenía 
un miédo'espantoso a los ratones.
‘Ticbo-Brahé y  el duque de Espérñbn, hp pb- 
díaji ver tina liebré.; :
-Etgáto cau'sdbá té¡rfores violentos^ a Ehríqué
r..-,.-- : ‘ ■' V .
Y vaya la conclusión:
Y piénso que no tiene nada dé particular que
al le espanten los toros.
¡Cosas que pasan!' ; J
TÍÉÉÍÉiiÉiiáwÉagaaaáBWta»Mi»iaî ^
celebrada con dicha autoridad, el cual les ha 
ofrecido que llamará a su despacho a una comi­
sión de patronos, para que en este sitio se 
entreviste con otra comisión de obreros, con el 
fin de buscar de una vez la terminación del 
conflicto. .
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
dió por terminado el acto.
Los pintores
En la reunión celebrada por este gremio bajo 
la presidencia de Antonio García, y con la re­
presentación de la autoridad a cargo de don 
Evaristo Pescador, después de despachar va­
rios asuntos de orden interior, se dió lectura a 
una carta del compañero Felipe Vadillo, que 
jestá en Madrid, en la que les dice que hay en 
; aquella capital bastante trabajo y que pueden 
irse allí.
Después de cambiar impresiones sobre el es­
tado de la huelga, que es igual, se dió por ter­
minado el acto,
Manifiesíp
La Sociedad de obreros del ramo de produc­
tos químicos al pueblo trabajador de Málaga, y 
en particular al barrio obrero de Huelin:
Todo el mundo sabe que este gremio lleva 
en huelga cuarenta y cinco días con la Socie­
dad «Unión Española» y otros tantos con la 
«Franco Española»; pues bien, estamos hacien­
do nuestros trabajos para ver si podemos con­
seguir que marchen á sus respectivos pue­
blos los obreros esquirols que trabajan en dichas 
fábricas, pero en el barrio de Huelin saben to­
dos que hay un establecimiento titulado el 
Huerto del Francés, cuyo dueño se dedica 
hoy en la actualidad a colocar obreros libres en 
las mencionadas fábricas.
Creemos, trabajadores, que este gremio, las­
timado tanto por la intransigencia de esos seño­
res patronos, es. lógico; que vea muy mal el |)fo- 
ceder del dueño, de este ¡establecimiento, que 
viene a agravar nuestra situación, Por ló ¡tan­
to, nos hemos visto precisados a declararle el 
boicott individual, ¡Dara que vea quq’ hacejnuy 
mal con tirarle al obrero en vez de mirar por él.
Ya tenemos hecha nuestra propaganda én 
varios gremios j y aguardamos, que .los trabaja­
dores tomen en consideración este ruego nti§^ 
tro pará qüe süfrá el menci|onado dueño algún 
déséng'áñd,. ' i , ;
To&s íp6 padres de familia qüe están tirados 
hoy alaríóyo, fpn de ese barrio, y en cambio 
,a los benef icios recibidos de nosotras, nos paga 
con esta, trajdón.
Trabajadores, fijaos bien: hemos,declarado 
el boicotLal establecimiento .titulado Huerto 
del Francés, en el barrió de Huelin, r , .
Por lá Sóciédad de productos químicos,—El 
Vtosjáoniei Juan Rueda,. . ,, = I
rebra y no con los nervios por temperamentos 
excitados e ignorantes eri estas luchas de tanta 
transcendencia para la nación, y para la clase 
proletaria.
He aquí por qué debemos continuar nuestra 
labor, sin importarnos nada los preparativos de 
los gobernantes, que cuando llegue el momento 
de cruzarse de brazos 70.000 ferroviarios con 
una reserva de... los que sean, no habrá otro 
remedio más sino que el Estado se incauten de 
las Compañías, o que las Empresas razonen lo 
más equitativamente posible entre la demanda 
y la oferta.
Gracias mil por su delicada atención, y ro­
gándole propague sus acertados consejos entre 
los ignorantes, viva, pues, con la tranquilidad 
que ofrece el ir a la lucha robusto de razón, de 
fuerza y de nobleza.
Siempre suyo.—Francisco Bascuñana.
D E
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
rantasiasy sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
ÍNSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 20 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*98.
Temperatura mínima, 20*0.
Idem máxima del día anterior, 22*0, , 
Dirección del viento: E.
Esíádo del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Gruesa (Lluvia 10*5 mm)
Noticias locales
S&aibasta.̂
El juez de primera instancia del distrito .de 
Buenavista.de Madrid saca a pública subasta 
una finca rústica en el partido de Rio Grande, 
del término, de Coin,denominada Las Vicarias, 
én diez y seis mil ochocientas pesetas; en vir­
tud de procedimiento ejecutivo seguido por 
aquel juzgado.
Bec&sFSO desestim ado
El gobierno civil ha desestimado el recurso 
de alzada interpuesto por el vecino de Ronda 
don Cristóbal Román, contra acuerdo de la Cá­
mara de Comercio de dicha ciudad designando 
miembro de la misma a don Francisco Gil de 
Montes.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
PadFÓBB
Terminado el padrón de cédulas personales 
para el año de 1913 de la villa de Riogordo, se 
halla expuesto en la secretaría de dicho Ayun­
tamiento. . ;
■ £3 p e F l o d o  s s m e s t F a l  
Para el día l.°d e  Octubre a las tres de la 
tarde, se convoca a la Diputación provincial, a
Extenso surtido en alpacas inglesas-en-toda su J in  de designar el número de sesiones del se-
28cala. I gondo periodo semestral del presente ano.
Especialidad de la casa en artículos blancos de | ES aí*ls3tl®i© d e  p a s a s
algodón é hilo. f  La alcaldía de Málaga ha remitido algobierna
SECCIÓN DE wASTERRiA . f civil para su inserción en el Boletín Oficial, la
erS o , S S c o l  ' i '•'■bitno s»l>re reconocimi ento de las
 ̂ _____ I pasas y almendras.
H .  I ^ G L A T E E M  ^
c m
L í s i e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
En la secretaria municipal del Ayuntamiento 
San Ju an  de Dios,.número 37.—MÁLAGA.!de Capbermeja, se encuentra expuesto al pú- 
Gran casa de viajeros situada en el Centra de Ia| presupuesto formulado pa>
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros | el ano de IJlo . 
toda clase de comodidades. s
Luz eléctrica en todas las habitaciones i 
PRECIOS Mi orcos :; TRATO ESMERADO. I
Upa la ikiría de Caaiarda
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Herínanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete de! Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
El vapor correo francés 
O asis
saldrá de este puerto el 24 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
^tídieiíMa-
-;'n ' ;Lk)ü4ra^eí eulto
El 28 de Marzo del' présente añO sé verificaba 
en'Aíhaúrín el Grandé él 'eíitiérro de 'Isabel Leiva 
Gáreíá; y Ja parroquia,tj según cóstafnbré;:áGompá- 
ñaba el padáYer ientonandb; las preces.de rúbrica. 
'JCiiandó iba el cortejo fúnebre por ta, calle del 
Calvafíoj .Cristóbal. Ruedâ  sobrino de la difunta, 
hubo dg.Qb'séfváf qué los curas habían enmudecido 
en,feúf éánticósio qué dió lugar a Uria úispufa entre 
uné y otros pretendiéridé impedir Cristóbal que e] 
entiéfre 'sigmera adelanté. '  ̂ '; ;
Denunciado él Lechó á ta 'autoridad, .sé leúnstru- 
yó sausaípi Cristóbal Leiva-cómo aütor de ün deli­
to., contra -¡gl libre ejercicloMé;los.xuHos, y ¡para 
fé .̂onde4.-úe/é5t,e; compareció -.ayer emla aala prir
El vapor trasatlántico francés
iPkc|S£Ít@ipe
saldrá de este puerto el día 26 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevidéo y Buenos Aires 
y con tonocimiento directo para P-aranaguá, Fio- 
rianápolis, Río 'Grande do :Sul, Pelotas, y  Porto 
.\legre.con trasbordo en; Río. Janeiro,; para. la 
Asunción y VHIe-Concepcióp ¡ con trasbordó en 
Montevideo y. para Rosario, los ouertos de laRi- 
béra ylos dé lá Costa'Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.-
O é  e o o f i n e  t r a o s c e n d e n c l a  
m u n d i a l  h a  L i d o  e l  d e s c u b r t -  
m i e n t o  d e i  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s é n i c a ! .
¡TEi®©lsB*©üiiisia
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos,
B b  M a l i l l a
En el vapor correo A. Lázaro, llegaron ayer 
de Melilla 57 pasageros, de ellos 4 jefes y ofi­
ciales, tO sargentos y 12 individuos de tropa.
Oitacion®s jssili&iales
El juez instructor de la comandancia de Ma­
rina de Barcelona, cita a José Muñoz Cesse, y 
Francisco. Herrera Escarcena; el del distrito de 
Buenavista de Madrid a los causa habientes de 
los deudores doña María Manuela Fernández 
Aral y don Antonio López Fernández; el de Al- 
modóvar del Campo al director o representante 
legal de la Asociación Nacional agrícola de Má­
laga; y el de Estepona a Bernardo Lupiañez 
Postigo.
© o lo c s iG ié n
 ̂ Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes; posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
.Masgy® ep ilép tico
En la iglesia de San Juan fué presa ayer ma­
ñana de un ataque epiléptico la señora doña- 
Rosalía .Jaime López,
Los guardias 4'e Seguridad ¡núm  ̂ ¡2 y 87*.
El'vápcu* tfásátíáníico francés > ;
E s p a b i l e
saldrá dé este puerto ¡el li  de iOctubre . admitien­
do, pásagéros y carga para Rio Japeiro, con=tras­
bordos, Santos; Montevideo y Buenos Airési
Hemos' demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente admihjsíradp cura la «Sífilis 
y las éñíérmedádés dé lá piel», que .obra cpmo 
el más poderoso .de. los constituyentes, siendo a
pequeñas dósis excelente depurativo
......." ....■ -
trasladáton a lá accidentada a !á casa de soco-
Para l^ormd áírígirsfe á áu cQúsignftario don ría dé tos cásog». 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarre Bá 
rrientos, 26, Málaga,
MüVlMIEl^TO SOCIAL
En vifjtup dg^^nuQcia, formulada por la so- 
ciedád de curtidores, sobre infracción que 
de la ley del des,canso dominical vienen efec­
tuando los, Jueños de las fábriGas de curtidos, el 
pasado doniingó se persónaron los vocales obref 
ros señores Díaz Alba y jerez, comprobando 
en'todos sus extremos la denunGia que se Íes 
participaf'a.  ̂  ̂ '
Ááémás; dénunciaron los ciíados vocales, las 
d^lorabjes condicionen higiénicas en que.:i se 
eñcúeht'fah algunas, fabrícacione^ ¡ h,
Áprópósltó de esté asunto, la soGÍedad obre- 
rá dé'curtidpres 'trata de presentar al Ayunía- 
miento una solicitud señalando determinadas 
défjciértciás imputables a dichas fabricaqipnes, 
por las,;eual ŝj,(P|3,rgndQ iem armpnia.ĉ ^̂  dis­
puesto én' Igs' Ófdénanias municipgles.j tratan
En la fábrica de camas déla calle de Gompañiá 
número 7, sé ha instalado ün gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por dcíiq peseras se adquie­
re un colGhón:perfectani6níeLecho y tela arrasada.
Las carnés. hierro que ofrece esta fábrica son 
.Jas de más gáránflás, por su solidez:,y p.effécción, 
réfractariás á los insectos ̂ pór él; prépatado dé sils 
bafnices. ‘ *
Visiten este depósito,, antes de comprar en otra 
Gása-y hagan comparacionés en precio y-calidád.
No vendo á plazoŝ  por consiguiente todo és'nué' 
voj.écpnpmía ^ p o r  1(P. : ;
y f o ^ Q n e r o a
5.* edición '
a para el prp-
Muy útil para manejar toda clase, de máquinas 
de vápor, eeónomlzandó combustible y .evitando
dicteobréi-Ós de ^licUar qim jos'mencipnados ’ P & g  
inmuebles se trasladen .fu.era del casco de la pp- miembro de la citada Asociación y ex-director dé 
bladóíi. * ■ ’ ' '  - '  . - . .
Á coritrhJíáción Ig rpeplec-
las minas de Réacíii,
Sevende en la Adrainistratíóndééste periódico 
i  8*50 pésetgs ejemplar.
rro de la calle Mariblanca, donde fué auxi­
liada. : ‘. J
La paciente volvió en si. a las tres horas.:c  t
. .En el tren.correo de la mañana salió ayer po-*
m u „ sj ■ ■  ̂ |ra.Sevilla 1.a Compañía cómico lírica qué,diríge*.haber ¡epuseptidp¡que se.a;, completamente |e j apia^i¿i(jo actor Émiíio .Duval. ■ • .r - r. 
moiensivo para, el organismo y  que pudiera ad-J ■ ■ " s *  a.
ministrarse a gotas, J^an sido, otro de los: raóíi'l „  , ^ c c B S f e ts te s  
vos de su gran renombre. - i Enpl negPQiadPr.dé Roformas Sociales; del
Dice .un éminente doctor: «El X2 al lado de i Gotjjerno civil se recibieron ayer los. partes dft 
un médico éxperimetiíadov triunfa en la trabajo.-sufridos por los obreros^
■ *" " ........... ■ Smgumrttes: ' ' ' . , ;
Antonio Ramos Camácho, Joaquín Niebla Ro-̂REPRESENTAD®
Fspécerías, 9'3 JÉd:—Málaga 
De venía en. las principales farmacias y 
güéríá.s de España, Portugal y.Árnérjca.
Centro de.preparación, Juan Vidalj Lab’ora- 
torio.—Orense. '
dro-
ñ ñ i
- P.mm descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozps a r t e s j a n Q á ,  há adquirido del ex-, 
tranjero aparatos pafentados: Viaprobados; por va
métrQsvCatáipgós'gratis, por éórfeo, 30Ó pésetás
en sello?. Perfs y Valéró, 3, S, y ‘alepci§;
E  V E N D E  E N
Ádmínistración dé Loterías . [ 
P u erta  doi So l| il  %
das, Manüel Flores Porcurta, Arttonip Escaloná 
Mora'y José Sánchez Fernáhdéz. ^
Sr. Direetór de Eu Popuearv l
Muy señor nuestro: Deseatnsé * l|'*dé ‘¿kbldií
en el periódico de su digna dirección alas sp* 
guientes líneas.: ; ? ; ?
, Ál pueblo de Málaga: ■ -; u
La . sociedad de pintores decoradores.. Wam 
queadores ¡ hace -pública, que la huelga parcfáj 
que a sus patronos les tienen planteada, np ¡ aa 
un obstáculo para qué los Traba jos súfran démo- 
ra, supuesto qqe los individúbs qué CQmpóhéii 
está sociedad, éstárt a disposición deL ptitíiéB 
para Jiacér toda clase de trabajos,* tanfo'den'trb 
corado fuei*a¡.dé1a población.' ,
Hacemos esta aclaración para que desapáréz^ 
ca la atmósfera¡ q«e:tiene creada la clase páfro- 
pal, de que ellos no pueden hacer trabajo .pof 
encontrarse el personal en huelga. .
De usted aftmo. s. s. ,q. s. Difíeer
Rva. : _ V : ... ó'"'.
Domicilio'Sóclaj, Toiriásde'CózafJS.;.^ , ,1
Málaga 4 Séptiembre de 191^. ; i'¡‘' L
, . '.ri'l)
; Eí , piso príncipal ¡y; ¿gUfijo de la ,casa nd'-
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0% 1 11° castigado por atribuirle la culpa de ced, acudiendo, acto seguido al llamamiento el
I  X 1  O  w una banca, y que además le pe- juez suplente don Bernardo Navarro Navajas,
tíisiia si® ifsspeec&ón
Por denuncia anónima hecha a la Delegación 
de Hacienda de la provincia, se ha girado una 
visita de inspección a los remitentes de pasas 
de Vélez-Málaga.
Defiolesifiias. ega .
La Compaflíá; de. ,]^obadilÍa a '  Algeciras, hb 
cumple éfi muchas,ocasiones los !pjf^cép|of,.dé^  ̂
Reglamento de Policía. En el treti corto ‘para 
Algeciras és írara la- mañana que . se. f  nciénden 
las luces -ál ,pa8a;de los túneles. í . > , _
Llamamos' da^aíten'oión del director de dicha. 
Compañía acerca- de ^ tq ¿  -Eficiencias en.el 
servicio. " ' - - . , ..
r  Deben comparecer en el Negociado de quin­
tas de VélezjM^íagdEra asuntos q^ 
resan, MaríaÚópSz Ródri^íéí^,h'érthána‘ de -̂José 
López Rodríguez, Francisco Ranea Ruiz y 
Francisco Gpnzález Gómez
haberse caido a a ca,  é 
gaban.
La madre le dijo:
—¿Pues no te pego yo en casa?
Y el ñipo contestó:
—Sí; pero tu me pegas de otra manera.
Posíeriormente estuvo a verlo sin poder 
conseguirlo, ^or que según le dijeron se encon­
traba oc^psdó en-los quehaceres propios de es- 
‘te establecimientOi^-í>ú^l'yi  ̂ ^ -  - * í
Párebe-ser que anteanochej seipus© algo ma­
nto, mandólo acostar éLencargado de este co­
metido, y le sirvió uña'íázádé té.
Ayer por la raa|iana,,, a la hora de costumbre, 
qüeés a las,seis ó Seis y iñediá, fue a desper­
tarlo e i §ñGargidQ', rerícG»trpdosé, con la sor- 
pr.esa,E .que el niño estaba muerto.
Inmediatamente se llamó al médico del esta- 
blecimientb, quien despüés de recóffócerío mi­
nuciosamente, se negó a certificar la defunción.
.Entbñcéá se' puso él asunto' en conocimiento 
E ) Júzgadó del distn tE  es bl de la Mer
Se han",constituido, en Ronda^ nombi-ando . sus 
Jqntas, Directivas, las sodeüades de obrei'E 
zaÉteros y de obreros ágricultores,.
r,
Después de permanecer en M,álaga una tem- 
pbrada, ha regresado á Véléz el présiEute 'de 
aquella Junta municipal réjíublicana,don Marcos 
Herrero de la Cámara. ' '
■0 é  Tásige**
Frbcedéñte efe TániEr'se e.hcúeñtra' emRon- 
daqjasando.una temporada la distinguida séñó- 
ra de dbn José Gómez Martín, con sus hijos.
ciiíii
En Arriate se lúi verificado en el domicilio 
del Juez municipal ef matrimonio civil de don 
Francisco Ramírez. Pérez'y la señorita Mafia 
Ramírez Gordilio.
Les deseamos muchas prosperidades.
^ I s '^ i a d o
Se encuentra mejorado de su dblencia el jo­
ven don Salvador Pinzón, hijo del jefe de telé­
grafos da Estepona.
Nos alegramos, haciendo votos por su pron­
to y completo restablecimiento.
 
quien comenzó a ejercer el ministerio de su 
cergo, tomando declaración a todos aquellos 
que directa o indirectamante hubiesen tenido 
alguna relación con el muchacho.
Acompañaba al Juzgado el médico de la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, don José 
de la Plaza y Sesmeros, quien reconoció al ca­
dáver y también se negó a certificar la defun­
ción. . ■
.En su vista el juez ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito judicial, 
donde Jhoy se le practicará ía autopsia, para, el 
escjarecimiento de la causa o causas, que,Hayan 
dado origen a la mueríeEl- Engraciado niño.
La madre, qué dbmó dejamos dicho se llama 
doña Dolores Albuera Jiménez, es viuda, con 
cinco-^hijos, viviendo en la cállef del Viento 
mímero 11 donde estuvimos hablando con ella, 
y que como es lógico, se encontraba" presa del 
más acerbo de los dolores, pof la " magnitud de 
la desgracia q«e pesa sobre sm alma
existentes entre los ferroviarios de Soria y j 
la Compañía, concediéndoles ésta diez y nueve  ̂
de las veinte y una peticiones que formularon.
5(i1 i( li  le  U «icite
De Provínolas
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 71.597‘77 pesetas. ,:
Ayer fue constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de í .000 pesetas por don José Gar­
cía Guerrero, para responder de la libertaad pro­
visional de la procesada Josefa Benitez Jaén, en 
causa núm. 101 del año 1910, por los delitos de es­
tafa y falsedad, a disposición del señor Presiden­
te de esta Audiencia provincial.
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante de 
primera clase a oficial de esta Intervención de Ha­
cienda, don Joaquín Martínez Chumilla.
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
eomunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido concedido un mes de licencia, por enfermo, al 
aspirante de primera clase de esta Administración 
de Contribuciones, don Alfonso Romero Brunet.
Por la Dirección general de la Deuda_ y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Claudia M ° ‘Mercedes Moscoso, Valdes, 
huérfana del comandante don José. Moscoso 1.20Q 
pesetas.
Doña Juana L' p̂ez Martínez, viuda dei capitán 
don Fernando Solís Calderón. 625 pesetas.
Doña Antonio Poyato Ruiz, viuda del primer te- 
píente don Manuel Martínez López, 470 pesetas.
Pof ministerio de ía Guerra han sido concedi­
dos los sigufe-̂ l̂ 'es ^6^03-, . . ..
Don Joaquín Pujálíc Perez, teniente coronel de 
la guardia civil, 487 pesetas. , j i
Don Estéban Violeta Sumelzar, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas. .
Antonio Alonso León, carabinero, 38*02 pe.seta?..
Don Bernardo Vázquez Zalana, teniente corone} 
de infantería, 6S7‘50 pesetas.
Ayer mañana zarpó de nuestro puerto con rumbo 
a la mar, el cañonero Marqués de la Victoria.
En el vapor / ,  B. Llovera llegaron ayer a esta 
capital dieciocho pasageros; en el Colón seis; en el 
Torre del Oro cuarentitres; Naíaliq, tres; Cabo 
Oropesa siete: Cabo San Martín, treiníiuno, Cqbo 
Carvoeiro tres, y en el Navarra uno.
Buques entrados ayer *
Vapor <íAívarado», para Almería.
^ «Gibel Derif», para Ceuta.
> - S<Prócida», para Hamburgo.
» cCar.men», para Barceiona.
» «Navarra#, para Cádiz.
» «Torre del Oro», para Algeciras.
Buques despachados
Vapor «Prócida», de Argel,
« «J.^. Llovera», de Ceuta.
• » «Colón»,-úe Almería.
» .̂«Europa», de RotterEui 
i  ■; » «A. Lázaro#; dé Melüia;
s> «CarmenssdeVigq.. 
j> «Torre del Oro» oe Almériá.'
» «Ñátaíiá», 'de Vigó.
«Cabo Gropesa», de Algecfrasr 
«Cabo San Martín», de Almería. 
¡» »Cabo Carvoeiro», de Cádiz.
» «Navarrá», de Válénciá. 
»:Eornovyp<<, de Blyth.
.Laúd .«San Ffanejscb« dé Salobreña»'.
ÁS’?r llegó-hasta nosotros la especie de haber 
aparecido muerto en su cama un ni0b las gue 
se encufcfiíran internados en el Asilo de &an 
Bartolomé. . . .  ,
Como la. noticia {legaba hasta nosotros eii' 
vuelta en algún misterio, nos  ̂apresuramos a 
poner en práctiea los medios lnforni.8tivos de 
rigor para esclarecer el asunto, dentro, cofnú 
es natural, dejas re.§ervas consiguientes, por 
la índole de éste.
De nuestras averíguacíQnes se dedufé Jp si- 
guieñte; . ^  A . E  x -Hace veinte días, aproximadamente, fué in­
gresado en este asiló, en calidad de pensionis­
ta, el niño de doce años José Navas Albuera, a 
solicitud de su madre doña Dolores Albuera 
Jiménez.
La vida del asilado transcurrió todos estos 
días sin povedad alguna, habiéndole visto su 
madre en los días que hay marcados para este 
fin, V sin que nunca notase nada anormal en el 
niño.
Solo el pasado domingo cuando ftie a verlo se 
le presentó el chico llorando, al preguntarle la 
madre porqué )íoraba,.le contestó P®*"
■Pr^vinoms-"’::
, A . ' 20 1^12.
\ ' '  .A":A.,. : , P e  ,A,..
Resulta inexacto que el capitán, general esté 
conforme con el Consejo" de^uerfa en la sen­
tencia contra los paisanos que agredieron ala 
guardia civil en el pueblo-de .Sotillo.
La causa ha pasado al Supremo.
De Ferrol
En el momento de zarpar la escuadra, descar­
gó fuerte tormenta y el trinquete del crucero 
Princesa de Asturias sxúxiS una descarga» 
que no le ocasionó desperfectos.
AI amainar el temporal, levaron ancla los bu- 
E cs.
Dé H.ye.sca
Los, dependientes de comercio celebraron una 
manifestación para pedir el cierre a las ocho.
Casi todos los patronos están conformes, pe­
ro la intransigencia de una pequeña- minoría ha­
ce temer posibles alborotos.
Se adoptsn precauciones.
—Entre los obreros de Canfranc se han re­
partido 500 pesetas, de un donativo.
Hoy se reanudaron los trabajos, pero precisó 
suspenderlos en lá parte francesa, a causa de la 
lluvia.
' D@ Zaragoza
En el pueblo de Herrera descargó una tor«̂  
menta.
El río Martín experimentó sensible crecida y 
los barrancos se desbordaron, resultando más de 
cien casas inundadas, entre ellas la iglesia y el 
Ayuntamiento.
No se registraron desgracias.
Las pérdidas son considerables.
—En la villa de Sadaba un violentó incendio 
destruyó dos casas, calculándose las pérdidas 
en más de 10.000 pesetas.
El presunto autor del incendio, Antonio Con- 
treras, fué detenido, .
De BareelGilá
Los comerciantes de la comarca han asegu­
rado a los clientes de Barcelona que si estalle 
¡a huelga enviarán los géneros precisos en bar­
cos, camiones y auíomóvilesi,
Según la opinión general, la huelga no cau­
sará grandes perjuicios.
: De: M adrid
20 Septiembre 1912.
Canaiajas
Nos comunica Canalejas haber recibido un 
telegrama de fa Sociedad Económica de Barce- 
lona‘ firmado por Sedó,en que le dicen que comp 
parece que los ferroviarios irán a la huelga y 
esto causaría enormes perjuicios en los intere­
ses comerciales e indu.3triales, esperan que el 
Gobierno procure evitar el conflicto.
Canalejas eoníeeíó diciendo que 
primer momento preocupóse el Qc 
asunto, haciendo gestiones cerca de las com­
pañías y de fes ferroviarios, pero se encontró 
con la obstinación de |ps último^ para que en 
plazo fijo resolvieran las éfnpresás^sus'péíL 
ciones.
• El Gobierno no puede arrancar ab trato de­
terminadas concesiones en favor de las emplea­
dos.
Esas sociedades, que tiene'ii coñt§cto con las 
empresas y los ferroviarios, son tos indicados 
paj-̂ á practicar gestiones que apoyará y secun­
dará el Gobierno. ,
En. nombre 4© Ips' vinicultores catalanes le ha 
dirigido otro telegrama el señor Puig Bella-
desde el 
^Gobierno del
mentbs en qué se-está haciendo fe yenditrúa
Anuncia que ellos toman la iniciativa para 
gestioííaf de los ferroviarios que depongan su 
actitud. V ■
Canalejas le contestó aplaudiendo su decisión 
y ofreciendo fe cooperación del Gobierno para 
que las gesíioiies obtengan el más completo 
éxito*
Asimismo, ha recibido, el pfésjdeñté de| Cen- 
níuchos despachos de provincias protés-seip
tando de la actitud de los ferroviarios, pues 
oly|dap é§íos que además de las compañías está 
el factor país, consecuencias de la
huelga.
Ahora los ferroviarios de Almería amenazan 
irac|índos con el paro, por haber trasladado la 
émpresS ú ttP óprero,' y tal, actitud es el colmo 
del desconocimiento del derecho a la huelga y 
del cbnceptó de lo .qué la.misma es.
Esa conducta es intolerable—sñadfi—y como 
tenemos razpa y fe opinión sensata está de 
nuestra parte, np nos descuidaremos, marchan? 
do.adelaníe gjn miédo alguno, y' ya veremos 
qué pasa.
En todas fes provincias la tranquilidad es 
completa.
Regreso de la ©orle
Barroso confirma que la corte llegará el do- 
mingo. ' , . . .Siii fiiovedaci
ministro de la Gobernación nos-dice queEl
el asunto dé los ferroviarios se halla en el mis­
mo estado.
Los ferroviarios de Alniei ía
Se ha recibido el siguiente telegrama-del go­
bernador de Almería: . y ... . ,
«La sociedad Unión, ferroviaria,- en junta ce­
lebrada anoche acordó protestar del "traslado a 
Linares, como castigo, de un capataz de vías y 
obras,, y dar conocimiento de ello a todos los 
empleados para que dentro de cuarenta y ocho 
horás expresen su conformidad de ir a la huel­
ga, si 1a compáñía no deja sin efecto dicho tras­
lado.
Acordóse también que,  ̂ de no acceder, se 
manifieste a todas las secciones- de España y 
al Comité de Madrid su SGlidaridad con 1a red 
catalana.
Foseslén
Mañana se posesionarán de sus cargos de 
consejero y fiscaLdel Supremo de Guerra, los 
generales Basterreche y Pero!, respectiva­
mente.
CoBnunicaciones marítimas
El día 11 de Octubre se reunirá fe Comisión 
para el desarrollo de las comunicaciones marí­
timas, a fin de ocuparse de las comunicaciones 
rápidas y regulares entre los puertos de levan­
té, Argelia y Oriente.
. También tratará de otros particulares,
llomforamieríto
Ha sido nombrado jefe de la cuarta división 
de ferrocarriles,don Diego Alvarez Corrales.
Diplomas
En fe Escuela Superior de Guerra celebra- 
ráse mañana el acto de entregar a los capitanes 
que han terminado sus estudios en aquel cen-' 
tro, los diplomas acreditativos de aptitud.
m  País.
Hoy publica El País un manifiesto suscrito 
por distintas fracciones republicanas, excepto 
la radical, aconsejando que se vote 1a candida­
tura de Roberto Castrovjdo para diputado por 
Madrid.
Las ©apeas
El alcalde de Móstoles ha sido suspendido por 
burlar ía prohibición de las capeas.
También se instruye expediente contra el al­
calde de otro pueblo de la provincia de Madrid, 
donde resultaron gravemente heridos un ancia­
no y dos niños, a consecuencia de una capea.
Diario efe fe @y@rra
El Diario oficíál del ministerio de la Gue 
rr,a publicará mañana lo que sigue:
Declarando aptos para e! ascenso a los jefes 
y oficiales de artillería que se refecionan,
Aprobando los servicios a cargo de ingenie­
ros, correspondientes al cuarto trimestre de 
1911.
Disponiendo que por las comandancias y de­
pendencias de ingenieros se formulen y cursen 
al ministefio.de fe Guerra Io§ antecedentes ne­
cesarios para formar la propuesta de inversión 
de material de ingenieros en 1913.
Extensísima relación de recompensas pro­
puesta para jefes y oficiales por servicios pres­
tados en el Rlff, y que son denegadas por ia 
superioridad. '
Istgrís Ifidsitsl
Prernlos que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 20 de Septiembre
de 1912.
Números Premios Poblaciones
10.718 Primero Santander-
, 15.114 Segundo Madrid
33.105 Tercero Melilla
23.022 Cuarto Puente Genil
' 18.862 » Barcelona
17.706 Meljlfe
21.318 Madrid
11.945 >v Algeciras
13.755 ■ '' >y Valencia
;■ 9;S8| '' L '’ 'Ñéirvá
35.647 » Melilla
6.613 Madrid
3.486 » Barcelong
34.-3Q1 jerez
35.918 » MALAGA
34.390 » San Sebastián
31.317 . ■ - , 'a ■ Rarcelona
3.293 . 7 A " Madrid
31.402" Vigo
35.617 » ' MALAGA
1.096 » Madrid
9.88R Baí=ceioMa •
2.830 » Mataró
766 » Madrid
6:460 » Cádiz
-2A337.... » Badajoz
31.652 - Válladolid
25464 ■ Madrid
964 » ¿ieviila
35:071 » Barcelona
18.246 > ■ Atadrid
2Í1 ■ » Badajoz
32.897 » Barcelona
3.503 » Valladolid
2.000, » Tarancón "
20 Septiembre 1912.
y péSárrSéliééíí̂
El rey firmé dos decretos de Haciénda, auto­
rizando el.contratOj.por subasta pública, ¿el su­
ministro qe^papel para fe fábrica del.timbre du« 
rante cinco anos, de primera y segunda cl®se.-’ 
—El jefe de lo^r^icafeSjña desmentido que 
estuviera de acueraó'cón-los'ferroviarios.
No obstante ser amigos Ips 'que ' dlrigéu la 
secdón catalana, nada le comunicaron respecto 
al conflicfej.. y, yyy" y, y . . yy-- - 
y-,-En el exprés marcho Románbnés á’'Madrid, 
siendo despedido por el secretario deECongre- 
SQ jseñor Castell, el gobernador y bastantes 
atíl|o.s, ,
j E t  rey salió, en, automóvil, .eEdireocióm a la 
frontera., ■ , . . • , r
—Mañana, tendrá efecto la regata mixta, fi- 
gur.ñndóúna señorita,en la. tripulación de cada 
balandro...: . : ^
•^Éstán muy ayqnzadas,,J3S:pbras del ferro­
carril eléctrico dé San Sébástián a la frontera 
francesa.
Parece que se inaugurará en Noviembre. 
# —Han sido -enviados a Madrid étfátí-o autos 
de laiGasareah r '
: B á e i i M ; ........
El capitán';generai ha felicitado de oficio aria 
junta de erección de un mausoleo a los héroes 
de la, campaña-'
—Sé ha verificado la .boda del fakir Allael 
Haou Tía, asistiendo seiscientos invitados, en­
tre ellos varios oficiales de las posiciones pró­
ximas.-
—Procedente de Ras el Medua llegó él ge­
neral Aizpuru. .
—Al vapor Cabañal, que ha fondeado hoy,se 
le Qi'denó no comunicar con la plaza, por proce­
der de puertos sucios.
—Se han posesionado del mando de los bata­
llones de Ciudad Rodrigo y Talavera, los te­
nientes coroneles señores Palacio y Arjona.
De Cartagena
Ha entrado en el dique el torpedero Número 
1, p:ra examinar las averías que sufriera en 
Cabo de Palos.
Se le apreció fe rotura de tres hélices.
Queda en el dique para reparaciones.
De Vigo
Han sido llevados a Fafe vefete conspirado­
res condenados por el tribuna! de Cabeceira do 
Bastos, donde continúan las detenciones.
El juzgado de Tuy instruye sumaria por los 
artículos qiu publicara un periódico local, refe­
rentes a los sucesos ocurridos durante el inter- 
namiento de los conspiradores.
De Coruña
So ha clausurado la Exposición de arte anti­
guo.
Pronunciaron discursos varios asistentes,acer­
ca del arte pictórico.
De Cádiz
Los estibadores que trabajaban en las bode­
gas oel vapor P. de Satrústegui, recien llega­
do de Argentina, cayeron al fondo de la cafe, 
privados de sentido, por efecto de los gases 
deletéreos que despedían los cueros curtidos y 
el maiz en fermentación.
- Fueron esíraidos dos de ellos muertos, uno 
moribundo, tres graves y otro intoxicado leve­
mente.
ch^íos muertos precisó extraerlos con gan- 
Éi suceso ha producido triste impresión.
De Oviedo
Se ha inaugurado fe kermesse que preside la 
marquesa de Argtielles, y cuyos productos se 
destinan al Asilo de la Gota de leche.
El gobernador pronunció un discurso agra­
deciendo la cooperación del pueblo, y declaró 
abierto el festival.
Al esplendor del acto contribuyen todas las 
señoritas ovetenses,
De San Sebastián
Don Alfonso intentó el anunciado match ba­
landrista, entre el Doriga y el Gimíáa 11, pe­
ro la falta de viento lo impidió.
Romanones, que marcha a Madrid para 
gestionar el pleito de los ingenieros industria­
les, cumplimentó al rey,
PrteÍQ niega la combinación diplo- 
máíica de que se habla y el encuentro de Fa- 
IliGf0s y don Alfonso con motivo d6 In inaugru" 
radión de las obras en Canfranc. '
A arreglado la cuestión de los cónsules
de Marruecos,  ̂ ^
D@
Los ferroviarios
Barroso nos asegura no haber recibido ningu­
na noticia nueva, después de medió día.
Se confirma la resolución del conflicto de los 
ferroviarios de Soria.
Canalejas
El jefe del Gobierno estuvo en el ministerio 
de Fomento conversando con Villanueva sobre 
el curso del conflicto ferroviario.
Después’sé trasladó a Hacienda, í:Conferen- 
ciándó Coh^Navarfó'RéyérM cerca dé dos hó- 
rasí sobré los próyécfos écohómicóS que se pré- 
sentaráñ áfJá'Sicortes."‘v ■ < - ■
También habferon'’de'Já Visita que hizo Co- 
biánál ministro. > ^
,\Ay;;.;A'ri^ifia:rííu -A':̂  -
Varias‘ personas vieron flotando, sobre las 
aguas del Mansfenares" el 'cuerpo de una criatu­
ra, y valiéndose de ganchos y  cuerdas pudieron 
extraerlo. iH riV ;
Se trata de una niña, al parecer..  ̂.de..ut): año, 
creyéndose que pereció ahogada.
ceriifíca'ron. los, médicos- .úe. la casa ¿e 
sócotm ; /  ' ‘"A ,.y ...
El jtizgádó trábáía¿a'rá ? íá idejriiíífícaci¿n del
Cádáyéré,,;y ' .y '  ̂ '.y
En la Sección segunda del, Supremp defendió 
Sol y Ortega érrécürsO de Queráltó; impug­
nándolo Ossorio Gallardo y ei fiscal'Cores.
 ̂Cú^%|iQnariQ. . ^
f  El Institiitó ‘de^feéfbfmas sQciáiés Jiaeomen- 
zado a recibir, debidamente ’ contéstá4ó,' él 
cuestionario qqe s.^Jicüara eLGobiernp,4eJodas 
las socie'úa.des Obreras de páríáderÓs;dé“E%aña, 
relatiyp‘4 la ré|íarnentacióri, de .trábajo noc- 
fürnp: ;^:;"'*'y ■ ’ A' ' ’J, A'' AA,..
.m' A;A v ';;;: '
Según jSco5, el recurso contencioso adminis­
trativo contra la real orden de Alba, entablado 
por los profesores industriales, sigue su mar­
cha normal, teniendo los recurrentes esperan­
zas de que se falle en su favor.
Añade que en breve se reunirán los claustros 
dp las Universidades y.otros centros docentes, 
a fin de adoptar actitudes relacionadas con 1a 
real orden, por entender que afecta a todo el 
profesorado.
Consultas
El Comité dé ferroviarios ha recibido una 
comunicación; de ios compañeros de Zaragoza, 
consultando si deben secundar el movimiento 
fe sección catalana, contestándoles que en el 
caso de declarar la huelga 1a red catalana, se 
nieguen a sustituir a los huelguistas,' si bien 
tampoco abandonarán sus puestes.
Además les recomiendan que se dirijan a los 
catalanes, pidiendo que demoren la huelga.
Los zaragozanos han solicitado que vav^ g 
Zaragoza el Comité nacional de 1a Federación 
cuyo organismo ha recibido tginbién consultas 
de las secciones de Córdoba, Mérida y otras.
Pldai
I .De Sevilla•
Mañana se reunirán los ferroviarios para tra­
tar asuntos generales.
—Hoy marcharon a Cádiz cien soldados de 
infantería, que prestarán allí servicio durante 
las fiestas del centenario.
“ El rey ha aceptado la presidencia honoraria 
del Orfeón sevillano.
—El domingo, celebrarán una reunión magna 
las sociedades de toneleros.
■..De M adrid
21 Septiembre Í9Í2.
De
Hoy celebró una larga conferencia el señor 
Vill^ueva con el director de obras públicas v 
íes? explotación de ferbcarrH
Paréce que*el motivo de fe conferencia ha 
obedéPrdP al telegrama que enviar? S edoso 
funcionario acerca de 1a cuestión de los ferro? 
sembrando la alarma en los c e l g f f X
: Em la" étitrevista parece que se adoofarnn 
fíg aS Í^* ^^  aminorar las conseciienciapde la
Ha'ílegádó el señor Gasset, y en breve irá a
 ̂ El ¡Viaitzanare^...
;Cpníimúá bí;épiendo;,el Manzanares. . "í 
El cadáver de la niña encontrado nof In<? 
g a rd as , rec ita  un feto abandonado por lo° oa- 
dre^ afequériaítába 'uh" Brazo, creyéúSse aue 
alguapenro se to debió arrancar;
Día 19Día 20 
85,50 
101,45 
00,00 
103,20 
44?,00
85,5o;
101,45 
95,oo;
103,25 
448,oo; 
242,0Cjb00!00
Perpéíuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizabíe..............
Amortizable al 4 por 100......!
Cédulas Hipotecarias 4 por íoo!
Acciones Banco de España.,...,,.
» » Hipotecario..!!!!
» ^ÍS^pano-AmericanoOOGnoloOOra» » Español de Créd’t o m
=» deIaC .^  A .^T abarS  
Azucarera acciones preferentes”
Azucarera » ordinarias..!!
Azucarera obligaciones,
„  CAMBIOS ............
París á la vista...................
Londres á la vista.....ÜÜÜÜÜ’’ '̂
000,00|288,00
00,00] 00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
5,80
26,75]
Ultimes despachos
5,75
26,72
Hoy llegó el ministro de Marina y visitó a 
Canalejas y Villanueva.
Comenlarios
Se com.enta mucho el escrito que el cardenal 
primado dirige a Canalejas, expresando alarmas 
sobre el proyecto de codificar la legislación de 
}a enseñanza, por temor de que puedan alterar­
se fes leyes en daño de 1a religión oficial y sin 
respeto al pacto sagrado de carácter internacio­
nal.
Si se variaran, exigiríase al parlamento ía 
dehída responsabilidad ministerial y se acudiría 
a los tribunales,
f M t l n
El domingo próximo celebraráse un mitin ra­
dical en Santander, hablando Lerroux, Salillas, 
Emiliano Iglesias y Albornoz,
Del Extranjero
21 Septiembre 1912.
De París
4 madrugada. Urgente.
Sin novedad
fer?ovifrios^^*"^°^° ««evo sabe de los
Los ministros
^ m in is tro  de la Guerra estuvo esta tardp
con Canalefel
, También estuvo allí el ministro de Marina 
ignorándose de lo que trataron, aunque es de 
suponer que se ocuparían de fes medidas rela­
cionadas con la huelga de ferroviarios.
A Otero 
De lyseiiiia
cuartel del regimiento de San Fernan- 
dn conpjo de guerra contra el sóida-
SctdiTy rS o  >■»-
Ên el teatro Reina Victoria tuvo efecto la
ma?de”Berm”? í ?  ®̂ ías familias de las vícti­
mas de Bermeo, patrocinada porAldavey Ra-rnuo*
Se agotaron las localidades.
Barcelona
Weyier marchó .̂ a Palamós'y San Feliú dü 
Quixols, proponiénúosé regresar'ésta noche.
T el coronel de infantería don
José Maldonádo.
ha averiguado que la explósióhémaríti- 
ma de ayer se debió a la inflamación de uña 
caja eoptoniendo cien kilos de carburo, que va­
rios pescadores de Vilasar y Preniiá értcontra- 
roit y lanzaron al mari
Maniobrando ante el puerto el vapor Infanta 
Isabel echo g pique un algibe, sin que se regis- 
.trapan desgracias.
—Nps aseguran que se han reunido los ferró- 
viariQs en sesión secreta, acordando celebrar 
asamblfa generál eí préximó lunes,-
E l jíléz del distrito de Ataraznnas ha dicta- 
do auto de prisión, sin fianza, contra ctiatro 
individuos,;supuestos asaltantes del Casino de 
los lerrouxisíás disidentes,..............
D ©  C e . u í a .
Del vapor Ságunto deserñbarcároh ochenta 
moros, procedentes de Alhucemas que se diri­
gen a Tetuán.
I ‘̂ f  femporaí, ■ maniobran frente-aCabo Negro los cruceros ihgleses /?«5se/ y Contpalis, y t\ cajonero Ritbiol. 
i,:Ste intimo practica.sondeos en, Río Martín.
Llueve torrencialmeníe, ■ ■
V ilS an yeva
De Madrid
.20 Septiembre 1812.
P © S f i l©
Por el patio deí.mi”''’"'
Dicen de Tánger que ha ocurrido un inciden­
te con el cónsul español de Saffi, quien mandó 
detener a cinco moros notables que atacaron a 
Hiba durante los pasados disturbios,
A las autoridades francesas fes ha disgustado 
el hecho.
—Los periódicos se felicitan de la solución 
del incidente franco-español, diciendo que prue­
ba la buena amistad testimoniada por España, 
la cual será grandemente apreciada por Francia.
—Cree Le Matin que ahora las negociacio­
nes se reanudarán en una atmósfera más favo­
rable y cordial, declarando que se consideraría 
extrañado si el acuerdo no se firm.ara antes de 
fin de mes.
—Dícesé queGeeffral ha recibido órdenes 
de reanudar inmediatamente las negociaciones.
De fi|©w York
En Puigen Ütah (San Francisco) ha aumenta­
do 1a efervescencia entre los huelguistas de las 
minas de ploipo, plata y cobre.
Muchos dé ellos récofren ía ciudad en acti­
tud agresiva, ;
Las fuerzas ocupan-los-sitiosestraíégiéos pa­
ra proifegerJa ciudad. ;  J
El Gobierno ha enviado refuerzos^ las mi­
mas para restablecer la tranquilidad.
De Oviedo
hudgl”^̂’̂ ^̂  ̂ Mieres ha declarado la
De Toied©
En Val mojado se altero el orden contra la 
p S / d ' ; p r e c i s a n d o  sus-
De Ciudad Reai
Alafíana celebrarán un mitin los ferroviarios 
para ocuparse de la actitud de la red catalana, 
predominando la tendencia contraria a la huel­
ga, por considerarla improcedente.
xT <•, TT.« j , . lía ...otorio de Estado, donde
Nes dij^Villanueva que nada nuevo había de. 8 ...̂ cuiaao un magnífico lienzo de Viniegra
los ferroviarios catalánes.
 ̂ Veo—̂ anadió—que Rivaíta continúa su cam­
paña. ;
; Amincia. haberse arreglado fes diferencias
representando la proclamación de la cpñsíitu- 
dón del año 12, desfilaron doña Cristina,.Ca­
nalejas, Moret y otras personalidades, así como 
muchos periodistas y diputados.
' ' -21 Septiembre 1912.
D© Barcelona
Parece cp^o si las empresas no se hubieran 
enterado d'él conflicto 4e los. ferroviarios.
Hoy se ordeñó 'qüe'desdé él 22 hasta el 26 se 
expidan billetes a precios reducidos;
.ttEJ diario de Lerroux publica un artículo 
violento-contra los socialistas, afirmando qué 
éstos han trocado el movimiento de los ferro­
viarios, netamente económico,- en movimiento 
político, como lo prueba la tentativa del Comi­
té central de unión ferroviaria.
Ello puede resultar un fracaso dd- sociaUamo.
De Bijón
Esta madruggdt» a causude fe 'niebla choca­
ron, al tomar puerto, lo*> Vaoores Desaíero?A/- b o j  YirmmAi i . . -  vapores, pesqueros m -
primero sufrió grandes averías.y tuvo que 
forzar 1a máquina, yendo a anegarse al muelle 
de Fomento,
No ocurrieron desgracias,
■ —Con rumbo a Coruña, para seguir el'viaje 
a Habana y Veracruz zarpará el Alfonso XIII, 
conduciendo cien pasajeros y doscientos ochen­
ta emigrantes.
L a  A J e g m a
RESTAURANT y TIENDA'DÉI^TOr
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á fe íisís. 
Especialidad en vinos " 'dé los Morílés 
i8, KHarln S3
A ya, buenas, en el
dppósrío de Diego. M artín. Rodríguez! calle 
Ordónez numero 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimientü de Comestibles, é ;
de la Hétlie
Precios de hoy en Málaga ' 
(Nota del Baiicb Hispano^Americano) 
Cotización de compra
Onzas 
Alfonsinas. 
Isabelinas. 
Francos, '  
Lihvás . . 
Marcos. , 
Liras , . 
Reis. , , 
DoIlal*s, ,
105*50
105*35
106*00
105*35
26MÓ
130*25
104*00
5*10
5*35
M epcádo ále p a sa s
HECHIÍRA
Pesetas
Imperial 
Royaux 
Cuarta,
19
14
IV50
f
■'m-
I-
t J l k B Sáliadc ai #  S@#llam¥re de I0fimasmmssmmsssssa^mm
racimales
Imperial . . . . . 17*50 ■
Royaux . . . . . 12*50
Cuarta. . . . . ió
7*75Q uinta. . . . .
Mejor alto . . . . . 675
Mejor bajo . . . . 5*75 “
GRANOS
Reviso. . . . . . 11*25
Medio reviso . . 8
Aseado. . . . . . 6*50 .
Gorriente . . 5
ESCOMBRO
Fino , , . . . 5
Basto . . . . . . 4*50
l l e e a B i d a c i é n  d® i
ar!BÍÍi«iO'8Í®' e®B»ia®s
20 de Septiembre de 1912.
Pesetas.
Matadero • •
Suburbanos i <
Poniente . . < •
Churriana . . . <
Cártama . . . .
Suárez. . .
Morales . . .
Levante . . . .  
Capuchinos. . s ,
Ferrocarril. , .
Zamarrilla . . .  
Palo . . . .
Aduana . . .
Muelle.
Matadero de Teatinos . 
* del Palo 
» de Churriana .
.'2.256‘24 
. 0 ‘00
. 19‘36
0‘00 
. OíGO,'
. 1‘04
. 1‘82
. ■ 0‘52
.* 2‘21
. 39‘60
. G0‘00'
. 4‘16
. OO'GO
i 129:80
. 30^60
. 58‘9-l
. 27‘28
Total.
el día di
. .2.571*54
Aceités
ayer, 242 pellejosEntrada en 
13.938 kilos. *
Precio en bodega, fresco, d 13 25 pesetas 
los l l  li2 kilos.
^atrácuia  oficial
Recordamos a los escolares que :el día 30 dél 
mes actual termina el período ordinario de ma­
trícula de enseñanza oficial en la Escuela Supe­
rior de Comercio, Instituto generaí'y técnico y 
Normales de Maestros y Maestras.
En el periodo extraordinario de Octubre la 
matrícula en dichos establecimientos importa 
dere chos dobles.
ios d u e lo s  ei@ ca^aBler>ias
La tenaz persistencia de los oficiales herra­
dores, negándose a volver al trabajo en tanto 
no queden en libertad para ejercer los intru­
sos en Veterinaria que por precepto de la ley 
han sido denunciados ante las autoridades, nos 
han obligado a traer obreros libres, de otras ca- 
t)-. Jales, con los cuales quedan abiertos nuestros 
egpgcJjvos establecimientas, en los que serén 
^onveníenteir^nte asistidos los ganados de cuan- 
ío^ quieran utilizar nuestros servicios.
Los profesores VeteiVr^rios*
Alejandro AvIIa-José Af^urez-Juan Ma- 
yofga —José Martin Velasco -Juan Mprtin—Jo­
sé López.
Ayer al obscurecer promovieron una riña, 
a constecuencía, de disputa sostenida y pré- 
vios los preámbulos de dimes y diretes, en la 
calle de Mariblanca, Francisco Mora deia To- 
rre'y Juan Jiménez Garrido, en contra de Ma­
nuel García, saliendo a.pócode comenzar ésta 
a relucir'varias armas blancas que esgrimían 
los contendientes.
La alarma que sé produjo, en la calle, como 
comprenderá el lector, fué inusitada, habiendo 
sustos y carreras a granel.
De la ripa resultaron lo.s trds heridos.
El priméro con una herida cortante en los 
dedos pulgar e índice de la mano derecha; el 
segundo con una erosión «n la cara externa de 
la región carpiana, y el tercero, con una herida 
cortante da ocho centímetros en el brazo iz­
quierdo, de pronóstico,reservado.
A joS''grítos de las personas que por allí ha­
bía y,al ruido deja lucha acudieron,al lugar del 
suceso .el sereno José Vázquez, y el. guardia 
particular' Francisco Rueda, quienes tuvieron 
que luchar titánicamente para separarlos.
Los tres individuos fueron curados en la. casa 
de socorro que hay .en. la mencionada calle, 
pasando el Manuel García a sü domicil̂ ô una 
vez curado, y Francisco Mora y Juan Jiménez | 
fueron conducidos a la prevención de la Adua­
na, dónde quedaron detenidos.
El suceso fué puesto en conocimiento del juez 
correspondiente.
'U n
En la Exposición Artística celebrada durante 
los festejos de Agosto, ha obtenido Diploma dé 
Préniio de 1.^ claáé, eh la-Sección dé fotografía 
artística, nuestro querido amigo y correligiona­
rio el acreditado fotógrafo don Manuel Rey 
Mussio. ' '
Muy cordialmente le felicitamos por esjte me­
recido triunfo. , ■
Telefonema
La Junta Directiva de la Sección ferroviaria 
dé Málagá Ha dirigido á la Unión ferrdviaria de 
Barcelona el telefonema siguiente:
«Barcelona.—Unión Ferroviaria. Moneada 
14.—'Sección de Málaga, reunida ésta noche en 
asamblea, acordó rogaros que, inspirándoos en 
’las altas conveniencias de nuestra Federación, 
acatéis acuerdos Congreso y decisiones Comité 
Nacional, aplazando vuestro movimiento bene­
ficio general.—Directiva,»
’ U eB iB lsioia
En la Inspección J e  Vígjlanciaprésentó ayer
una denuncia Francisco Péñuelas Díaz, contra 
Isabel . Corrajes Agiiilar, por que según el de­
nunciante, al pasar su hija Josefa frente al asiló 
de las Hermanitas délos pobreSj sálió al én- 
cuentro la niénciohada Isabel y la insultó pri­
meramente, maltratándola después de palabra y 
obra.
La denuncia pasó al juez de Santo Domingo.
Anoche nos aseguraron que a las seis de la 
tarde habían chocado los trenes números 25 y 81 
de mercancías, en el paso a nivel de los Anda-
Un’ vagón de uno de los trenes, cargado de 
ladrillos, resultó destrozado, quedando otro fue­
ra de la vía. El choque parece ser que fué terri­
ble a juzgar por los resultados.
Por suerte no. hubo, que lamentar desgracias 
personales.
Con Objeto de restablecer el servicio; acudió 
al lugar dél hecho numeroso personal de la
N o ta s wílles
b o l e t ín  orsesÁL
El de ayer publica lo siguiente:
Continuación del Reglamento provisional para la
"Compañía, Jiejando la vía expedita a lusochojgpijcación de j a  ley de 12 de Junio de.lQll, soljrj
de la noche,
a l
Terminada la licencia que venía disfrutando 
el juez de instrucción de Archidona, don José; 
Gea Molina,- ha vuelto a encargarse del despa­
cho de aquel juzgado.
- Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Mr Hesse,- don Alfonso Barón, don; 
Fernando Palacios y Mr. Rober y  Guillóa.
Victoria: Don Juan Muñoz y don Pedro Gas­
par.
Europa: Don Luís López Espinosa.
Británica: Don José García Gállardq y don 
Francisco Viñas.
Niza: Don Juan Malpartida, don Bartolamé 
Fernández, don ' Antonio,'Verdugo, don Juan 
Salgttero y don Antonia Romero.
Alhambra: Don Uomingo Rodríguez, don 
Francisco de la Cámara, Mr. Barreré, don Vi­
cente Tirado, don Juan Fariña y don Luis ,Dr- 
tuúo. . ' .
Colón: Don José Ruiz, don Eduarda Morales, 
don Juan del Pino, don Leopoldo Artaqhó, Joñ 
Carlos Mal verán y don Rogelio Guírado. 
Jnglés: Pon José Vacg; don Francisco Casti­
lla, don Agustín Gályez, donManuel A. Pérez, 
don Bernardo Schadel, don Julián Campani, 
don Ceferino Paz . Sor.iano|, don Nemesio To,
Tibip, don ' Salustíano Mollinedo, don Lilis
;R. Araujo y don Ramón S. Valdecañas.
ABsaincio,
La sociedad constructora del colegio de San 
;Estanislao, en Miraflores del Palo, en cumpli- 
Imiedto del artículo 14. de sus Estatutos, cita a 
junta general ordinaria a los señores asociados 
ipara el dia 29 del presénte mes, a las cuatro de 
la  tarde, en el local de dicho colegio.'
' Circulas*
El Gobernádor civil dé la  provincia ha en­
viado una circular a ;to,dos los alcaldes, bacién- 
lés presente la obligación inmediata que tiénen 
de enviar a aquel Gobierno civil sus respecti­
vos presupuestos para 1913.
' JLa ccrriiSa'ccucurso-
Desde hoy están expuestos en los corrales 
los seis hermosos toros que han de lidiarse el 
domingo.
El ganado, como el de la anterior corrida, es 
de buena presentación, y seguramente ha de 
dar bastante, juego.
Hay apartado uno castaño, núm.,̂  191, que 
responde por Puerto Alegre, de gran lámina, 
que ha dé llamar poderosamente la atención. •
Con rumbo a Melilla zarpó anoche el vapor 
correo A. Lázaro,, llevando pasaje y treinta y 
dos sacas de correspondencia.
casas baratas.
'—Nombramiento de agente ejecutivo para los pó­
sitos de Alhaurín-el Grande y>Gérí;ama; a favqr de 
don José Manzano González, y el,cese en el mismo; 
cargo de don Antonio,Lozano Garrido. , i •;
—Edicto de los alcaldes de Betidrrabá e Izhate, 
haciendo presente' al público que.se hallan expuesr 
tos en sus respectivos ayuntamientos los presu­
puestos para 1913. ' •
—Nota de las obras hechas qor la administrfxión 
municipal del Ayuntamiento de Málaga, en la sema­
na del 25 al 31 de Agosjo de 1012. . -
Estado ,demostraíi.vp de. las reses. sacrificadas
Él día 18, su peso en canal y derecho de'adeudo 
por todos concepto^: ‘ , *
20 vacunás y 6 terneras, peso 3.451*250 kiló- 
gramos, 345* 12 pesetas. .í . '
48 lanar y cabrío, peso 642*500 kilógramos, pe­
setas 25*70.
31 cerdos, peso 2.509*500 kilógramos, pesetas 
250*95. ■ -
„ 26 pieles, 6*50 pesetas.
Total peso; 6.603*250 kilógramos.
Tótál de adeiido: 628*27;
1 BALNEARIO DE ARCHENA j
Reconocido ^  cdhipetencia para las enf ennedades artríticas y «  
reumáticas, avariésicas, nerviosas y paralíticas, herpeíicas y es- g  
crofalosas, y como ausillar de las medicaciones mercurial, arse- »  
nical.y.yódica, y sobre todo, es,el medio más eficaz de los cono- m 
cidos pa**fl íá enrádón del r̂ uma en todas sus formas* «
lE É M H H l DMS DI M081I) 11i BE eOlMSSE 8
if ta«i liâ a «I IS 4e StpMrt |
en tiüefes áí ¡to y toslts«2.‘ y ?.* (tes».(¡ra»ii«5
Este Balneario iió deja qué desear ningún servició: Insfalácidn hldrofMá- 
¡ica completa, Instííuta de Mecanóterapia^Eslafa de Pesinfecciott, Tepi i tit to tí 'iviecanoíerapia,ii r raa u mi u uu i c- 
léstáfos, Gorreos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Glne (función todas las 
noches). Delicioso Parqáey Mesa de Régimen todo el ap.;, Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformaílos.y al alcance de
tod ŝ' í̂as fo'rtunásj cuyos prepios son (compréndiehdó habitación, ^sayuim, 
----------- - comida con todo el ̂ servicio correspondiente): Gran Hotel de
1.2ÓJ>ías. ?or dm; Hotel
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 194*50.
Por permanencias, 155*00.
Por inscripción de hermandades, 000,
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos OOÍOO.
Total pesetas 349*50.
ssssammsssssBBmBSiî ^m
m
almuerzo
Hótd MADRID  ̂ desde 5%0 á 11 ptas.; Hotel ’LÉ(5Ñ,
desde 4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hotdes, 
tiene derecho á un 'desGuehío de 30 ®/o en abono-de 15 ó baños, y  :15.»/o so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes
salones.derecreo con entrada gratuita.  ̂ j
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estaemn a la llegada de 
todos los trenes.
AVIBO MUY in ter esa n te—Todo bañista, antes de ponerse, en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de „  
viaje y cuantos datos le interésaii, que recibirá .gratuitamente, dirigiéndose al »  
dueño de los cuatro Hoteles: ' ,
Ppri§ Muía-jarcia (Citiaia) I
laBiBIBBBBBaaBBBBBHaBaaBaaHHBBBBfflBaHaBBBBBBHBaaíBBBai
i
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Amenídacies
Un diputado encuentra a uno de sus electores y 
tendiéndole la petaca le dice:
—¿Quiéte usted un cigarro?
—¡No señor: gracias! Ya le he dicho a usted que 
lo que yo quiero es un estanco.
** fÜ
Gedeón encuentra a la condesa, y le dice;
—Creia que 'estaba usted fuera de Madrid. Ayer 
a las tres de la tarde, pasé por debnte de su casa 
y vi que todos los balcones estaban cerrados.
—Para teríer'un poco de freSv.o. A esa hora me 
estaba probando un jraje de baño.
- —¡Ah! Si lo hubiese^sabido habría subido a darle 
a usted las buenas tardes.
En un álbum:
Algunos hombres han nacido para sembrar, otros 
para cultivar y otros para recoger.
Los primeros son los más grandes, los segundos 
los más útiles, y los últimos los más bribones.
H:*
— Señor,.. tengo que pedir a usted una-gracia.
—Habla, hp'mbte, habla sin miedô . Cuidas muy 
bien de mi casa de campo y estoy dispuesto a com­
placerte.
''^Pues bien, señor; desearía que me concediese 
usted licencia para casarme con la cocinera.
--¿Pero se ha muerto tu mujer?
—Todavia no; pero está muy enferma, y, ya lo 
sabe usted, yo no me duermo.
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«le. iíláiaga cap® obs®!*- 
f á l t a s  ®si ®! r e t e i b o  d e  m ie® - 
te*o pei*Eédi®®g b ® ssB*van esiviai* 
la,.qiae|a á laÁdsni®istB*aciéiiB de 
EL' P O ^yL^p . pai*a que podamos 
ti^asmitiHa ai Sa*. Admisiista-a- 
dop ppippipial d® poppéos. de la 
p p q v lB fo la .
Cura las erupciones de la piel sean herpéti­
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las»piernas, afecciones, crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta, en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80. ■
Jlay peÉdojm creerlo
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía.
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE- 
SET AS 10*50,
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas. Sania Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
Se venden
En esta Administración informarán.
i l  MIS
del Yerno de Conejo, en la Cafeta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, precios económicos,
' ESFECTÁCyLOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de'va- 
rietés y cinematógrafo.
Función para hoy: Dos grandes secciones.
SALON No v e d a d e s .—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenósv
Los domingos y días festivos matlriée infantil coh 
preciosos juguetes para los niñps.
Prafereñena, 30 céntimos; general, 10,
CINE PASQUALINl.—(Situado en la Alameda
ds Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte egi trenos, k - *
U iMOBTfflfUi FEOüESIfi
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La ‘‘primera,, lámpara del misado construida con 
filamento .“Estirado,,
1  r* r* o  S M  i  1
Crainm, 1 Mo por bajía! ¡75 por IOS do ecoMia! ]
Pídase en todos Eos buenos estabSecimientos
SienteM S.. í^ a h u c h e r t  - i n d u s t r i a  E lée tH ^co ,
■ V epta exclusiva en la' ciudad de M A L A Q A ■
OfScsBséss Haaeí*̂ ® del-Conde 10. AiBitac®Eíes5 üllolina Lssi*los
Untoflio V f s o d í . 'P la s a
!8!8 ríSl'sgLía rgaa 
Msa íeiiJ'”Si8 ssBíi r! ..siáis e?¡?si
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es-íagaae c d áf' iis & »t o a ei cabello y ía bas-M; ao man- 
Cimelf L it. rr
fio «Quíxsníí 13f.trato de plata, y con .su uso el oaboHo se 
t\)as?6)rr̂ £.», Bisrapro fino. Dnilaaía y aag'ío. . . - 
Lstá tinturpi se> lisa sm aecasidad-d® preparación alguna, ni siquiera 
(bjbe el eabelio. m auíes ai después de la aplicación, apli­
cándose owií íin pfídueso ctíPiüo. como si fúe'ss bandolina.
°  ̂ ‘ ““ rurc, c pa e ©7» a Xa caída del cabello, s«
...iv suaYisa,'So fflumanía y sa pems r̂ía.
tóníca, vígrjip:a-.iais. ralbes dcA cabello y .avm todas' sus ©nferiae-
L á  Fi®»»
dadas, .l or se usa también como bígióaioa. 
eoaser y,® el «olor primitivo del cabslic, ya , sea negro 5 castaño; el 
ocior oápeiííiQ do inás ó rneiióa apMoacionss,
'Bsíâ  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible diatín- 
w  BüP guipjo del natural, si bU' aplicación so haca bien.
La aplicación da esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta,^07 lo qu®,sl b® quiere, la persona más intima ignora el artificio, 
Oon dé esta-agua se'curan y evitan las p lacas,'cesa 
del esEfibilo y  «xciía bu feísccSíñiento, y óómb él cabéÚo adquiere títSe- 
vo-vigorrBUBtca soleáis
Ssta|tóua deben usarla todas las personas que deseen oónsdrvsr «5 
eabéllq hermoso y la cabeza sana.
Mb lajfelca tintura que á los cinco minntós de aplicada permite rl- 
sssrSsel cabello y no despide m al olor; debe usarse como si fuera 
band^na.
F t o ' i «  á @
© p ®
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Las personas de temperamento herpéSoo deben precisamente usar esta agua, ai no quieren perluál- 
car BU salud, y lograrán tener la cabeza eana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si é l* 
fes desean teñir ©1 pelo, hágase lo que dice prospeoto que acónipaña & la botella,
Do veilta; princlpaieg perfum en^ y de lapaSa y FortugaS,
^  ̂  H C W 03
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De Iventa: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, callé Torrijos 81 al 92, Málaga.
P A S T I! L A S üB O N A L D
Dará CÓNíVALEjGIENTESyPER^ 
5Q]^4B jDÉBÍLES. és -el _mejor tó
nico jrnútrítNó.ln#^^ malas.digéstionee
anemia., tisis, raquiiismov^etc;- -- 
■ L O ^ AÑEMlCOS.,del:^nr;-e#Ie#fL<^ihó 
ferfúginbsó»', que tiene las prÓpiedades def an­
terior, más la reconstitúyén|ejdel hierro 
MEDALLA DECORO fn eTIX Congreso in­
ternacional !.íde;Higiene y- en laS' Eíáposiciones
.! A bqse digerida de vaca - ¡ 
.^Preparado reparador y asimilable 
MARCAv-DEPOSÍ^^^V \
Mu^^itil para péfsonás sanas (5 enfermas que 
necesiten Jpipqr, alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos éonfreGqenqip-ó á deshora 
(excursíonéSy^üiafes, spofih, etcf; e?c.)j 
j .  ' ‘0átíá comprimido éqüiválé á lO.gtaínos 
. ¡̂ '';jé;.<íafné' áej';^cá^ ; , ;
Qaja con,4S,comprimidoSj ^^M.pesótas' . :
MADRID
Universales ,̂'dé Bruselas. y.Buenos Airea.;)
ORTEGA Laboratorio-f^brtePuente de Vallecas. Parmacia: Gaíle del León,;13.
luquerías.—Depósito Central: 
Ojo con LAS IMITACION 
de
------------------------  „ Jo, lo quejiace qu
___________ ____ __ . Jabl  ̂bnlkqtrtjá. De venta'eií pérfüméríá^ y pe
¡reciados, 6*principaM^ ■ w.¡. v ' ! .■'[
Exijidja,marca de fábrica y en elprecmío que cierra la caja lainrraa
■¡m0i®B*o foofi«0“Séí35éa8 ;^conI© offifflisia^  ;^¿ i;
combatir las enfermedades deDe eficacia comprobada.con los señóres médicos,-para e 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquéráj -dolor, inflamaciones, picor, aflaa alteraciones.
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas, en varias exposicionea científicas, tienen el privi-. 
legiode qüe sus fórmulas Tuerqn.Ds primerus que[8e conpejieron de su clase en España - :. 
^^m el extranjero. ' , . y  "
■i PbUglíGerofosfhta' BONALD. — Medica- 
: menta antineurasténico. y ; antídiabótieo: To­
nifica y njitre losi .iSisteriiáS !óseo. muscular, y
(THOCOL GÍÑAMO-VAVÁDIO^ 
^ /^ B F C ^ u c É R i^ O )  :;a
EstrecbecBs uretrales, prostaíitis, d stitis , catarres 
vejiga, etcétera
IPxijt 
1 #
Combábalas- enfermedades del pecho. 
Tuberculosis: incipiente, catarros bronco-, 
neumónicos, 'Íáringo-faríngeo .̂, infecciones
frrinntAQ nníiíaírna'ptr. ‘ . ..gripales, palúdicas; etc., etc.
Fredor,del-fraseo, 5 pesetas 
De venta bh todas las perfumerías y en la del autor, . NDSEZ DE ARCE .(antes Gorge*,: ? 
ra),. 17, M^ridi ■ ' ' l:
délos . CQNFITES -iCQSTAN^ílue .ae 
únicos qTO calman' instantáneaménte' el escozór y la . frecuencia en iorínat',* dévoíviefedo 
•Téáf gpUfit̂ urinari.ás. á su-estado normal.-j-̂ Una caja de confites, 5 pesetas.
PfiÉ- Eúrgación .réciénte; ó ctónicavgqtd niyi|i^,-».-fiujQrbJqn]w,..■isjcéím,
m
.. „ ........ ... 1^05  | i i 0i i0 Bnifl
'(LA 'ÉhuiTAtim.:OÉ :LOS'<:¡ÍSTADOS. .OAlBeS DEL
”....... l8 És.-̂ -l8 iiiásIiielÉle de ía lioÉrlca Éá:lr
«uil insuperaM  ̂dala^saqgrelnfecta. Giita las adenitis glandulares, 'dolores de les "húesás f̂l 
I manchas y erupciones de la ̂ iel, pérdidas sepiluátes; iiádoTehciá y toda clasé de sífilis en ge- -
MI tiPifíii ó no l^reditarta.-FraBGo deRóob, dipes'etas, ' ^   ̂ IhS  DfeWlidíaJ etcétera,
7 pe& ta| ; •? GO§T^N^í,i-ioj
generales en Esp^a:
.QOtflifigir las cartas al señor Director 4d  Consultorio Médico: . ,
DlfecciÓn general para Espana: BarqviiU©; i  y 6.—Maddd.
in-eiMn fif>! virin rnti ni-ima v beneficios:^qtnuJgLdcs.—SeguiiO Ordinari0. dé 'Vida
de' vida.epjql á cobrar á;jos 10, í5 ó’,2Ó áñós 
óbfe " ■ ‘ ’ ' -—
. . . . .  - W A T H R A L  '
Indiscutible superioridad sobre'todós'los pur^áñtéS, 'pórkér ̂ absólutániefité fiát r̂al'.* Ctíra- 
eióíi dé las enfermedacies del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad} ‘ eón- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjuhtO, (s dos cabezas) con tíéñefi'ciós 
acumulados.—Dotes de asilos.
' ‘ Seguros Hé Vida de todas ciases con sorteo,seipestraí en metálico
Con las pólizás sorteables, se puede á la vez que constitiijr un capital y garantir el porvenir déla 
familiá, recibir •é'ri cád'a séhiestre, en'dirieró, pl importe total de ,lq-póliza, si esta resulta premiada en los 
sortéos’dúe'se verifican'séméstralménte el 15'déÁbrilV él 15 ifé'Ofctübré. ' ' i' > * - • - -•
' Sttbdireetor General para Andalucía: Exemó. Sr.; D. L. V. SEMPRUN.—Alameda , Principarle  ̂
Autorizada la pubjiasejón deegtemnuncio.por la GofniBíaffaídá S^ufoS- cdn4ecim-5-de*iÓ¿Í;u5?é í̂908
*  m  T  O H  I  o  ■ V  S  E  D  ü
. . 'I S ,L Í S q :T ; f l I G  I^S  ■
Gmndes ulmacenes de mú,fer^l el^ctric^ -
, ijV-ent^eJíclusiva dé la sin' igualdámpara ¿é filamento metálicc)̂ ^̂  Wqtan» Sien|e
CQfiJa>Que sfi'-nbtip.npi imn prnrtnrmíi vp.i-fíflf! .01(1 áñ ¿1 tohsumo.. Motores. de la. acrediít
ÍMtíI
serojatienq una ecpno ia vefdad eri.éÜ ^ ■
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para ía industria y <:óh bóihbá ácppiádá para la elevácionTipografía de E l POPULAR de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.1, M O L I N A  L A R  I O S ,
